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C. Heffingen bij invoer in 
de J:,E,Q, 
D. Marktprijzen 
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DG VI/E 
~cis BELGI- ~EUTSCH-
Monat ' QUE ,' LAND FRANCE lTALU. 
Mese d BEL~l!E (BR) 
Maand 
JnN 1 X X X X 
6 X 
FEB 17 
MAR 19 X 
APR h X 
7 X X X X 
25 X 
30 
!'AI 1 X X. X X 
9 
'!5 X X X X 
26 X X X 
JUN 2 X 




JUL •4 X 
E1 X 
22 X(i) 
AUG ~5 X X X 
SEP 1 




11 X X 
15 X 
19 X 
DEC a X 
~4 
~5 X X X X 
1<6 X X X 
31 
















.TO!!! rDIU DOl LEI PA'fl Dl LA CD - DIIR'UOE Ill DEll UJDDII DD IlliG 
OIO .. I DftUI IIEI PAEII DELLA CD • I'EESTDAOEII Ill DE LAJIDD TAll Dl 110 
NS~ER-
LA.'fD COJ£·:rss~c. 
X X Jour de l'an Netqahr 
F&te de l'Epi?hanie Heili;e Drei Kl!nige 
Lundi de Carnaval Rosen"D.ontag-
st. Joseph St. Joseob 
X X Vendredi Saint Karfreita~ 
X X Lundi de Piques Ostermon+:ag 
Anniversaire de la Libe- Jahrestag der Befreiung 
ration 
X Anniversaire de 
-
la Reine Geburtstag der KBnigin 
~ X Fite du travail J.!aifeiertag 
X .t..nniversaire de la decla Jahrestag der ErklKrung 
ration Robert Schumann von Robert Schumann 
(1950) (1950) 
X X Ascension Christi Himmelfahrt 
X X Lundi de PentecOte Pfingstmontag 
Fite nationale Nat1onalfeiertag 
Fite-Dieu Fronleichnam 
Jour de l'Unite alleman- Tag der Deutschen Einheit 
de 
Fl!te nationale Nationalfeiertag 
ss. Pierre et Paul Peter und Paul 
Fate Nationale Nationalfeiertag 
X Fit a Nationale (belge) Nationalfeiertag(Belgien 
~ X Assomption Maria Himmelfabrt 
~ X Toussaint Allerbeiligen 
X Trepassea Allerseelen 
Unite nationale Tag der Kationalen 
Einbeit 
Armistice 191lo-1918 Waffenatilletand 1914-
1918 
Flte de la Dynaetie Fest der Dynastie 
Bues- und Bettag 
L'Immacuiee Conception Maria EmpfKngnia 
X Heili .. abend 
X X Nolll Weihnachten 
X X ~loU Weihnachten 
x< ~) Sylvestre Silvester 
namiddag. 
:apodanno ~ie•..:w~aaro:dag 
Soifania di N.S. Drieltonin~en 
Lunedi di Carnevale ¥aanda~ van Karnaval 
s. Giueerpe St. Jozef 
Venerd' Santo- Geed e Vrijdag 
lunedi 1ell 1 ~ngelo Paasr:aandag 
:..nrivo:trsario della Libe- Verjaardag van de bevrij-
rar.ione ding 
Genetliaco della Regina Koninp-innedag 
Festa del lavoro Dag van de Arbeid 
Anniversario della di- Verjaardag van de verkla-
chiarazione di Robert ring van Robert Schumann 
Schumann (1950) (1950) 
Aecensione Remelvaartedag 
Lunedi della Pentecoste Pinketermaandag 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Corpus Domini Sacramentsdag 
Giorno dell'Uniti tedes- Dag van de Duitse Eenbeid 
ca 
Festa nazionale Nationale Foestdag 
ss. Pietro e Paolo '!H. Petrus en Paulus 
Festa nazionale Rationale Feestdag 
Festa nazionale (Belga) Nationalo Feestdag (Bolgi.i! 
Assunzione di M.V. P.laria-ten-Bemelopnemins 
Ogniesanti Allerheiligen 
Commemorazione dei Defun Allerzielen 
ti 
UniU. nazionale Nationale Eenbeid 
Armiatizio 1914-1918 Waponstilstand 1914-1918 
Festa della Dinaatia Fe est van de D;rnaatie 
Imm.acolata Conce&ione .-aria Onbnlekte Ontyange 
nia 
Vigilia di Natale 
Natale di M.s. lterstlaie 
s. Stefano Keratmia 
s. Silvestro Oudejaaredag 
_J. 
'rDX DE CHANGE WECBSELKURSE TASSI Dl CAMBIO WISSELKOErtSE!I 
(Revie8s et compl,t8s en date du 15.%.1961) (tiberprUtt UDd vervollatilndi.gt am 1,.1.1968) (Riveduti e completati 11 15..1.1968) (Berzien en aangevuld per 15.1.1968) 
(Rtg1./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d. d. 30.10.1962) 
Pays Unit lis UC/RE(2) (11 l:inheiten Fb/F1ux Ill F! Lit Fl £ Dkr Nkr Skr Mar l)s Pta a ~. Austr $ Can I us I Land Unitl 
Paese Eenheden 
Belgi.que/Belgii 
100 Francs (Fb/Fluxl• 72~~~~~~t~) 100,000 8,0000 9,8741 1250,00 7,24o0 2,00000 0,833}3 15,0000 14,2857 10,3464 8,3999 52,000 140,000 1. ?8~?1 1,785;!1. 2,16216 2,00000 
Deutschland(BR) 100 Deutsche Mark 
. 1250,000 100,0000 123,4265 15625,00 90,5000 25,0000 10,41668 18?,5000 178,5715 129,3303 104~9Q9} 650,000 22,32143 27,02700 2~ ,0000 (6.}.19611 (DM) 1750,000 iZ I 32.14' 
France 100 Francs (Ff) . 1012,750 81,0200 100,0000 12659,38 73,3231 20,2550 8,43959 144,6786 104,7834 85,07o4 526,630 141?,850 18,cB4S2 18,08~82 21,89728 20,2550 (1.1.19fO) 151,9125 
Italie. 1.00 Lire (Lit) . B,ooo 0,6400 0,7899 100,00 0,5792 0,16ooOO 0,06667 1,2000 1.,1429 0,8277 0,6720 4,1.60 0,1lt286 0,14286 0,17297 0,16000( (3().,.1960) 11 ,20C 
Nederland 100 Guldeni(Fl} 1381,215 110,4972 136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 207,1823 197,3165 142,9063 116,0212 718,232 1933,7C1 24,66455 24,66455 29,%4()8 27,o245 (7. }.196!) = 11,5101, 
CEE/EWG/EEG 100 UC/RE 2 ) = 5000,00 400,000 493,706 62500,0 362,000 100,000 41,666? 750,000 714,286 517,321 419·.997 26oo.oo ?000,00 89,285? 89,2857 108,10£ 100,000 
Uri ted Kingdom 
100 Pounds (£) a 12000 1000 960,0000 1184,891,1 150000,00 868,8000 21tO,OOO 100,00000 18oO,OOOO 1714,2864 1241,57o4 1007,9928 624C,OOO 168oo,ooo .214,28568 214 ,28561' 259,45920 240 ,ooo m~11.1967) Sterling 
Ddnmark ( 21., .1967) 100 Kroner- (Dkr) . 666,665 5},}~32 65,8273 8}33,31 48,?665 13,}333 5,55555 100,0000 95,2379 68,9760 •5, 9995 ~46,6~6 933,3~1 11,90473 11,q047' 14,41436 13,3333 
lkrge 
(18.9.1')49) 100 kroner (Nkr) . 700,000 56,0000 69,1188 8750,00 50,6800 1~,0000 5,8"33 105,0000 100,0000 72,4249 58,8000 364,000 9&',000 1.2,50000 12,!109Cle 15,13512 14,0000 
Sveri~e 
100 Kronor (Skr) 966,520 77,3216 95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 ~.05434 144,9780 138,0743 100,0000 81,1871 502,590 1}53,1?8 17,25928 17,25928 20,89771 19,3304 (J.I1.195') 
. 
Suomi 100 Markkaa (Mer) • 1190,485 95,.238' 117,5499 14881,06 86,191,1 .23,8097 ':? ,02072 1?8,5?28 170,0694 123,1726 100,0000 619,052 16€6,679 .21,?~866 21,258~~ 25,7401 23,8097 (12.10.1967) 
Osterreicb 
100 Scbi111DS" (OS) • 192,308 i 15,3846 18,9887 2~0},84 3,84615 
, ••• ,.19") 13,9231 1,60256 28,8461 27,4725 19,8969 16,153'5' 100,000 l69,231 ,,4~06 
},434o6 4,15800 3,8~ 
!span a 100 Pesetas (Ptas) • 71,429 I 5,7""' 7,0529 892,~6 5,1?14 1,42857 0,59524 10,?143 10,2041 ? ,}~03 6 ,oooo 37.143 100,000 1,2.7551 1 ,2?551 1, 5444C 1,4285 (20.11.1967) 
Mew Zealan• 100 Dollars (l'Z S) • 56oo,oco 44~,0000 552,9507 ?t"nco,oo 405,4400 112,000 46,66670 840,0000 800,0C03 579,3995 470,3966 2912,000 7840,COO 100,00000 100,00000 121 ,08096 112,000 (2~., .1961) 
Australia 1ooDo1lars (AustTI) a 5600,000 448,0000 552,9507 ?0000,00 4o5,4400 112,000 46,666?0 840,0000 1 800,0003 579,3995 4?0, 396f 2912,000 78'-0,0CC) 100,00000 121 ,0809 112,000 <••.•.1965) 100 ,('0000 
Canada 100 Dollars (Can I) • 4625,000 370,0000 456,6781 57812,50 }34,8500 92,5000 38,54170 693,7500 660.7146 478,5219 388,4an 2405,000 64?1),0('0 11>,5892? 82,55927 100,00000 92,5000 (.6.5.1962) 
U.S.A. 714,286 2600,00 (18.12.1946) 100 Dc11srs (US $) . 5()00,00 4oo,ooo 493,706 62500,0 362,000 100,000 41,6667 750,000 517,321 410 1 CI07 7000,00 89,2M7 89,.2857 108,108 100,000 
( 1) Entre narenthe·ses La date dg mise en Vl.ftueur de •la parite en cours (2) UC/RE : Unite de c or:pte 
In Klapomern Das "atu~des Inkrafttretens der jetzt gUltigen Tlaritnt Rechnungseinhei t 
Tra parentesi La data 11e11a mesaa in vigore della paritA in corso Unith di conto 
Tusflen llaak1es De datum waaron de huidige periteit van kracht is geworden Rekeneenheid 
REMAR~UE PRELIMINAIRE 
Toutes les donnees, reprises dans cette publication (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Freise, Abschopfungen) konnen 
als endgtiltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
,-
Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angabenf 
die zur Berechnung von Durch~~hhitten_ g~dient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulterior! modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-




EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans 1 1article 13 du reglement no. 19/1962 portant 6tablissement graduel d 1une organisation 
commune des march6s dans le secteur des c6r6ales (Journal officiel du 20. 4. 1962 - 'eme 
annee no. 30) est stipul6 qu'au fur et A mesure du rapprochement des prix des cer6ales, 
des mesurea devraient Otre prises pour aboutir l un syateme de prix unique pour la Commu-
naute au stade du march6 unique l savoir: 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Communaut6t 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de d6termination unique des prix d'intervention; 
d) un lieu de passage en frontiere, unique pour la Communaute, servant de base 
pour la d6termination du prix CAF des produits en provenance des pays tiers. 
Ce marche unique dans le secteur des cer6ales est regle par le reglement no. 120/6?/CEE du 
13 juin 196?, portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales (Journal 
officiel du 19 juin 196? - lOe annee no. ll?). 
Le ler juillet 196? le marche unique des cereales est entre en vigueur. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Base sur le reglement no. 120/6?/CEE articlea2, 4 1 5 et 6 il est fixe chaque annee, 
pour la Communaute, des prix indicatifs et d'intervention, un prix minimum garanti et 
des prix de seuil. 
Prix indicatifs, prix d 1intervention, prix minimum garanti 
Il est fixe chaque annee, pour la Communaute, avant le ler aont pour la campagne de 
commercialisation debutant l'annee suivante, simultan6ment: 
- un prix indicatif pour le ble tendre, le ble dur, l'orge, le mais et le seigle1 
- un prix d'intervention de base pour le ble tendre, le ble dur, l'orge, le seigle 
et eventuellement le maisl 
un prix minimum garanti pour le ble dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixes pour la Communaute pour: 
a) le ble tendre, le ble dur, l'orge, le mais et le seigle de fa~on que, sur le 
marche de Duisbourg, le prix de vente du produit importe se situe, compte te-
nu des differences de qualite, au niveau du prix indicatif; 
7 
b) avoine, sarrasin, graines de sorgho et dari, millet et alpiste de fa9on que 
le prix des cereales visees au sub. a) qui sont concurrentes de ces produits 
atteigne sur le marche de Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
c) farine de froment ou d'epautre, farine de meteil, farine de seigle, gruaux et 
semoules de ble tendre, gruaux et semoules de ble dur. 
Lea prix de seuil sont calcules pour Rotterdam. 
B. Qualite type 
Lea prix indicatifs, lea prix d'intervention, le prix minimum garanti et lea prix 
de seuil mentionnes sub. A sont fixes pour des qualites types. 
Le reglement 129/6?/CEE determine pour la campagne de commercialisation 196?/68 les 
qualites type pour le ble tendre, le seigle, l'orge, le mala et le ble dur. 
Lea qualites types pour lea autres cereales ainsi que pour certaines categories de 
farines, gruaux et semoules sont determinees par le reglement 130/6?/CEE. 
c. Lieux auxguels lea prix fixes se referent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention de base 
Le prix indicatif et le prix d'intervention de base sont fixes pour Duisbourg 
au stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non dechargee, 
b) Prix minimum garanti pour le ble dur 
Le prix minimum garanti pour le ble dur est fixe pour le centre de commerciali-
sation de la zone la plus excedentaire au m&me stade et aux m@mes conditions que 
le prix indicatif. 
c) Les prix d'intervention derives fixes pour lea autres centres de commercialisa-
tion de la Communaute que Duisbourg pour le ble tendre, le ble dur, l'orge, le 
mala et le seigle sont valables pour lea m@mes qualites type, dans le m@me stade 
et sous les m@mes conditions que pour lea prix d'intervention de base. 
II. PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 196?/68 
Certains prix de marche indiques pour chaque pays de la CEE ne sont pas automatique-
ment comparables en raison de divergences dans lea conditions de livraison, les eta-
des commerciaux et lea qualites. 
A. Lieux (bourses) ou regions auxguels se rapportent lea prix de marche 1967/68 
Voir annexe 2. 
8 
B~ Stade commercial et conditions de livraison 
Bele;iaue Prix depart negoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de 
transport - imp6te non oompri~ 
R.F. d'Alleaagne 1 Prix de vente1oommerce de gros (en vrac) 
{'lllrzburg prix d'achat commerce de gros (en vrac) impots non compris: 
~ Prix depart organisme stockeur, franco moyen de transport, en yrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) imp8ts non compris 
!l!Y.!, I 
1. Ble tendre Baples franoo-camion arrive, en vrac, imp6ts non compris 
~ franco ~epart moulin, en vrac, livraison et paiement immediat. 
2. Seigle 1 !!!!!~!!! 1 franco arrive, en vrac, imp8ts non compris 
}. £!:6!. 1 ~ 1 en vrac, a la production, imp8ts non compris 
4 • .!!!!!!!!. 1 !!s5!!. 1 en vrac, a la pro.duction, imp8ts aoa compris 
~-~franco arrive, en vrac, imp8ts non compris 
~~ 1 Prix moyen pour quatre origines a savoir I 
a) Sicile en sacs, franco-wagon depart, imp8ts non compris 
b) Sardaigne 
c) Maremme 
- en sacs, sacs acheteur,franco-wagon depart, imp8ts 
d) Calabre 
- en sacs, sacs acheteur,franco-wagon arrive, imp8ts 
non compris 
non compris 
.2!!!!!!.! I franco wagon depart zone de production, marchandise nne, imp8ts 
exclus. 




Pazs-Bas Prix de gros de la marchandise embarquee en vrac a bord de peniches (boordvrij 
gestort) impots non compris. 
c. Q!alite (produit national) 
Bele;i.gue 1 Standard de qualite CEE 




Standard de qualite allemand 
~alite moyenne des quantites negociees 
~ 1 Ble 1 (I. Prix pour lea qualites commercialisees 
(II.Prix ramenes au standard de qualite CEE compte tenu uniquement du 
poids specifique 
I Autres cereales I ~alite moyenne des quantites negociees 
Naples Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine 1 Buono mercantile 'te ltg/hl 
Seigle 1 Nazionale 
Orge Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
AToine Nazionale 42 kg/hl 
Mafs coaune 
BU dur I Sioile I 78/8o kg/hl 
Maremme 81/82 kg/hl 
Calabre 81/82 kg/hl 
Sardaigne 8}/84 kg/hl 
Catania I 78/!Sl kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualite CEE 
Pays-Bas 1 Standard de qualite CEE 
9 
GETREIDE 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE FREISE UND MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
Im Artike1 13 der Verordnung Nr. 19/1962 tiber die schrittweise Errichtung einer gemeinaamen Markt-
organiaation fUr Getreide (Amtsb1att vom 20. 4. 1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) 1st festge1egt, dasa im 
Zuge der Ann&herung der Getreidepreise Massnahmen ergriffen werden so11en, um in der Endphaae des 
gemeinsamen Marktes zu einem einheit1ichen Preiaayatem zu ge1angen. Dabei hande1t ea aich um1 
a) einen Grundrichtpreis fUr die gesamte Gemeinschaft; 
b) einen einheit11chen Schwe11enpreis; 
c) ein einheitliches Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen GrenzUbergangsort, der fUr die Gemeinschaft als Grund1age ~ur die Bestimmung des 
cif-Preiaea der aus dritten Landern stammenden Erzeugnisse dient. 
Dieser einheitliche Getreidemarkt ist durch die Verordnung Nr. 120/67/EWG vom 13. Juni 1967 tiber 
die gemeinsame Marktorganisation fUr Getreide (Amtab1att vom 19. Juni 1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) 
gerege1t. 
Am 1. Ju11 1967 ist der gemeinsame Getreidemarkt Wirklichkeit geworden. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Laut Verordnung Nr. 120/67/EWG Absatz 2, 4, 5 und 6 werden j&hrlich fUr die Gemeinschaft 
Richtpreise, Interventionapreise, ein Mindestgarantiepreia und Sohwellenpreise festgeaetzt. 
Riohtpreiae, Interventionspreise und Mindestgarantiepreise 
Jihr11ch warden fUr die Gemeinschaft vor dem 1. August fUr daa ein Jahr spiter beginnende Wirt-
schaftajahr gleichzeitig festgesetztl 
- ein Richtpreia fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste9 Maia und Boggenr 
- ein Grundinterventionapreis fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerate, Boggen und eventue11 fUr 
Maia; 
- ein Mindestgarantiepreis fUr Hartweizen. 
Schwe11enpreise 
Dieae warden fUr die Gemeinsohaft festgesetzt fUrl 
a) Weichweizen, Hartweizen, Gerate und Roggen, so, daas der Verkaufspreis des eingefUhrten 
Erzeugnisses auf dem Markt in Duisburg, unter BerUcksichtigung der Qwalititsunterschiede, 
dem Richtpreis entspricht; 
10 
b) Hafer, Buchweizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanariensaat, so, dass die Preise rur die unter 
a) genannten Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb stehen, die Hohe dee 
Richtpreises auf dem Markt in Duisburg erreichen; 
c) Mehl von Weizen oder Spelz, Mehl von Mengkorn, Mehl von Roggen, Grobgriess und Feingriess 
von Weizen (Weichweizen und Hartweizen). 
Die Schwellenpreise werden fUr Rotterdam berechnet. 
B. Standardgualitat 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Mindestgarantiepreis und die Schwellenpreise (A) 
werden fUr die Standardqualitaten festgesetzt. 
Die Verordnung Nr. 129/67/EWG bestimmt fUr das Wirtschaftsjahr 1967/68 die Standardqualitaten 
fUr Weichweizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Standardqualitaten fUr die Ubrigen Getreidearten sowie fUr einige Mehle, Grob- und Fein-
grieeee warden durch die Verordnung Nr. 130/67/EWG bestimmt. 
C, Orte, auf die sich die festgesetzten Praise beziehen 
a) Riohtpreie Ull4 ~interventioneprais 
Dar Grundrichtpreie und dar Grundinterventionspreis sind festgesetzt fUr Duisburg auf der 
Grosehandelestufe bei freier Anliafarung an das Lager, nicht abgeladen. 
b) Mindeatsarantiepreis rur Hartweizen 
Der Mindestgarantieprais fUr Hartweizen ist festgesetzt fUr den Handelsplatz der Zone mit dam 
groesten Uberschuse auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie dar Richtpreis. 
c) Die abgelaiteten Interventionapreise fUr die Handelsplatze dar Gemeinschaft, mit Auenahme des 
Handeleplatzes Duisburg fUr Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Mais und Roggen, sind fUr die 
gleiche Standardqualitat, auf dar gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie die 
Grundinterventionepreise festgesetzt. 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1967/68 
Die fUr die EWG Mitgliedetaaten aufgefUhrten Marktpreise sind nicht ohne weiteree vergleichbar, 
da ihnen zum !ail unterschiedliche Lieferbedingungen, Handelsstufen und Qualitaten zugrunde lie-
gen. 
A, Orte (BOree) oder Gebiete, auf die sich die Marktpreise beziehen 1967/68 
Siebe Anhang 2 
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4. ~!': : 




Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto ftir netto, 
verladen auf Transportmittel, ohne Steuern. 
Grosshandelsabgabepreis (lose) l 
(Wlirzburg Grosshandelseinstandspreis (lose) ~ ohne Steuern. 
Preis ab Lager, franko Transportmittel, lose oder in Sacken (Sacke 
zu Lasten des Kaufers) ohne Steuern. 
Neapel : frei Bestimmungsort, Lastwagen, lOse, ohne Steuern 
Udine :frei ab ifiihle, looe, Zahlung bei Lieferung, ohne Steuern. 
~I frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
Foggia ab Erzeuger, lose ohne Steuern 
~ ab Erzeuger, lose ohne S,teuern 
Bologna : frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 





frei Versandbabnhof, verladen, in Sacken, ohne Steuern 
frei Versandbahnhof, verladen, Sacke zu Lasfen des 
Kaufers, ohne Steuern 
frei Bestimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten des Kaufers, 
ohne Steuern 
~~ frei Waggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne Steuern. 
Ankaufspreis des Landhandels frei MUhle , ohne Steuern. 
Gerste 
Hafer eingeftihrtes Produkt 
Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastkahnen verladenen Ware 
(boordvrij gestort) ohne Steuern. 
C. Qualitat (Inlandserzeue;nis) 
EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR): Weizen 





Hafer Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Weizen I. Preise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch' unter Bertick-
si~htigung des Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Wei zen Neapel 1 Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine : Buono mercantile IE kg/hl 
Roggen Nazionale 

















C E R E A L I 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREAL! CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962 - 5° anno n. 30) e stabilito che 1 
in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, delle disposizioni dovranno essere prese per giun-
gere ad un sistema di prezzo unico per la Comunita nella fase del mercato unico, a prevedere : 
a) un prezzo indicativo di base valevole per tutta la Comunita; 
b) un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervento; 
d) un luogo di transito di frontiera unico per la Comunita, cui riferirsi per la determinazione del 
prezzo Cif dei prodotti provenienti dai paesi terzi. 
Questo mercato unico e disciplinato dal regolamento n. 120/1967/CEE del 13 giugno 1967 relativo all 1 or-
ganizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1967 - 10° an-
non. 117). 
Il mercato unico dei cereali e entrato in vigore il 1° luglio 1967. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono fissati per la Comunita 1 
ogni anno, dei prezzi indicativi e d'intervento, un prezzo minimo garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi indicativi, prezzi d 1intervento, prezzo minimo garantito (regolamento 128/67/CEE-art 1) 
Anteriormente al 1° agosto di ogni anno vengono simultaneamente fissati per la Comunita, per la cam-
pagna di commercializzazione che inizia 1 1 anno successivo : 
- un prezzo indicativo per il grano tenero, il grano duro, 1 1 orzo 1 il granturco e la segala; 
- un prezzo d 1 intervento di base per il grano tenero, il grano duro, 1 1orzo 1 la segala ed even-
tualmente il granturco; 
- un prezzo minimo garantito per il grano duro. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrata sono fissati dalla Comunita per : 
a) il grano tenero, il grano duro, l'orzo, il granturco e la segala in modo che, sul mercato di 
Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di quali~ 
ta 1 raggiunga il livello del prezzo indicativa; 
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b) l'avena, il grano saraceno, il sorgo e la durra, il aigL1o e la scagliola ia modo ohe il 
prezzo dei cereali di cui al punto a) che aono loro concorrenti raggiunga aul meroato di 
Duiaburg il livello del prezzo indicativo1 
.c) la farina di frumento o di spelta, la farina di f~ento aegalato, la farina di aegala, 
le semole e i semolini di frumento (grano tenere e grano duro ) 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. Quali ta tipo 
I prezzi indicativi, i prezzi di intervento, il prezzo minima garantito ed i prezzi di entrata 
menzionati alla voce A aono fissati per delle qualita tipo. 
Il regolamento 129/67/CEE fissa per la campagna di oommercializzazione 1967/68 le qualita tipo 
del grano tenere, della aegala, l'orzo, il granturco e il grano duro. 
Le qualita tipo per gli altri cereali come per alcune categorie d1 farine, semole e aemolini 
sono fissate dal regolamento 130/67/CEE. 
c. Luoghi a1 quali s1 riferiscono 1 prezzi fissati 
a) Prezzi indicativi e prezzi d1 intervento di base 
Il prezzo indicative e 11 prezzo d'intervento di base sono fissati per Duiaburg nella fase 
del commercio all'ingrosso, merce resa al magazzino, non acaricata. 
b) Prezzo minimo garantito peril srano duro 
Il prezzo minima garantito per il grano duro e fissato per 11 centro d1 oommercializzazione 
della zona piu eocedentaria nella stessa fase e alle medesime oondizioni previate per il prezzo 
indicative. 
o) I prezzi d'intervento derivati fissati per gli altri oentri di commercializaazione della Coma-
nita diversi da Duisburg per il grano tenere, 11 grano duro, l'orzo, 11 granturoo e la aegala 
sono validi per le steese qualita tipo 1 nella stessa fase e alle medesime oondizioni previste 
per 1 prezzi d'intervento di base. 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALB)1967/68 
Alcuni prezzi di mercato indioati per ciaaoun paeae della CEE non aono automatioamente oomparabili a 
causa delle divergenze nelle oondizioni di oonaegna, nelle faai oommeroiali e nelle qualita. 
A. Piazze (borse) o regioni cui si riferisoono i prezzi di meroato 1967/68 
Vedere Allegato 2 
B. Faae commerciale e condizioni di conaegna 
Belgio : prezzo di vendita commercio all'ingroaao, merce nuda o in aacchi, lordo per 
netto, au mezzo di trasporto , imposts ssoluss. 
R.F. di Germania prezzo di vendita commeroio all'ingrosso (merce nuda), imposte escluse. 
(WUrzburg-prezzo d'acquisto commercio all'ingroaso (merce nuda)), 
.!!!!!! : 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto, merce nuda o in sacchi (del 
compratore), impoate eacluse 
1, Grano tenero franco camion arrivo, merce nuda, imposte escluas 
prezzo al molino, franco partenza, merce nuda, pronta consegna 
e pagamento, imposte escluRe. 
franco arrivo, merce nuda, imposte escluse 
3. ~ : Foggia : alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
4, !!!!!!_ : ~ 1 alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
5. Mais : Bologna 1 franco arrivo, merce nuda, imposte escluse 
6, Grano duro : Q!!2!! : prezzo medio per quattro origini : 
a) Sicilia ~ 
b) Sardegna ~ franco vagone partenza, tele per merce, impoate escluse 
c) Mare .. a - franco vagone partenza, tela compratore, imposte escluse 
d) Calabria - franco vagone arrivo, tela compratore, imposte escluse 






commercio agricolo, resa molino. imposts escluse. 
importati 
Paesi Bassi : prezzo di vendita del commercio all'in~osao, a bordo (Boordvrij gestort)imposte escluse. 
c. Qualita (prodotto nazionale) 
Belsio : qualiU tipo CEE 
R.F. di Germania 




Avena ~ qualita media delle quan~ita negoziate 
grano qualita tipo CEE ( I, prezzo dei prodotti commercializzati 
(II. prezzo convertito nella qualita tipo franceae tenu-
to conto eacluaivamente del peso specifico 
altri cereali : qualita media delle quantita negoziate 
grano Napoli : P.1ono mercantile 78 kg/hl 
tenero 1 Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
segala: Bazionale 
orzo Orzo nazionale veatito 56 kg/hl 
avena 
mais 
Nazionale 42 kg/bl 
"'OOIIIlllle 
grano duro : Sicilia 78/8o kg/hl 
Mar emma 81/82 kg/hl 
Calabria 81/82 kg/hl 
Sardegna 83/84 kg/hl 
Catani-. 78/81 kg/hl 
Lussemburso qualita tipo CEE 
Paesi Bassi qualita tipo CEE 
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G R A N E N 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artikel 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de geleidelijke totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (Publicatieblad dd. 20.4.1962 -
5e jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmate de graanprijzen na4er tot elkaar zouden zijn 
gebracht, bepalingen dienden te worden vastgesteld om te komen tot een prijsstelsel voor de 
Gemeenschap in het eindstadium van de gemeenschappelijke markt t.w. 1 
a) een voor de gehele Gemeenschap geldende basisrichtprijs 
b) een enkele drempelprijs 
c) 'en enkele werkprijs voor de vaststelling van de interventieprijzen 
d) een enkele plaats van grensoverschrijding voor de Geaeensohap, als grondslag dienend voor 
de vaststelling van de c.i.f.prijs van de uit derde landen afkomstige produkten. 
Deze gemeenschappelijke graanmarkt wordt geregeld in verordening nr. 120/67/EEG van 13 juni 
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (Publicatieblad 
dd. 19 juni 1967, 10 e jaargang, n°117). 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke graanmarkt in werking. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG artikelen 2, 4, 5 en 6 worden jaarlijks voor 
de Gemeenschap richtprijzen, interventieprijzen, een gagarandeerde minimumprijs en drem-
pelprijzen vastgesteld. 
Richtprijzen 1 interventieprijzen 1 gegarandeerde minimumprijs 
Voor de Gemeenschap worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het 
volgend jaar aanvangt, gelijktijdig vastgeateld 1 
- een richtprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mala en rogge ; 
- een baaiainterventieprija voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, rogge en eventueel 
mala ; 
- een gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe. 
Drempelprijzen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgeateld voor : 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerst, ma1s en rogge en wel op zodanige wijze dat de ver-
koopprija van het ingevoerde produkt op de markt van Duiaburg, rekening houdende met 
de kwaliteitsverschillen op het niveau van de richtprijs komt te liggen ; 
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b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst), sorgho of doerra, millet en 
kanariezaad en wel op zodanige wijze dat de onder a) genoemde granen, die met 
deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de 
richtprijs bereiken ; 
c) meel van tarwe of spelt, meel van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en 
griesmeel van zachte tarwe, grutten, gries en griesmeel van durum tarwe. 
De drempelprijzen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A genoemde richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs en 
drempelprijzen worden vastgesteld voor bepaalde standaardkwaliteiten. 
Verordening nr. 129/67/EEG bevat voor het verkoopseizoen 1967/68 de standaardkwali-
teiten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mais en durum tarwe. De standaardkwaliteiten 
voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, gries en griesmeel 
zijn vermeld in verordening nr. 130/67/EEG. 
c. Plaatsen waarop de vastgestelde prijzen betrekking hebben 
a) Richtprijs en basisinterventieprijs 
De richtprijs en de basisinterventieprijs worden vastgesteld voor Duisburg in het 
stadium van de groothandel, geleverd franco-magazijn zonder leasing. 
b) Gegarandeerde minimumprijs veer durum tarwe 
Deze wordt voor het commercialisatiecentrum van het gebied met het grootste over-
schot vastgesteld in hetzelfde stadium en onder dezelfde voorwaarden ala de richt-
prijs. 
c) Van de basisinterventieprijs afgeleide interventieprijzen voor de andere commercia-
lisatiecentra van de Gemeenschap dan Duisburg vastgesteld voor zachte tarwe, durum 
tarwe, gerst, mais en rogge en gelden voor dezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde 
stadium en onder dezelfde voorwaarden als vastgesteld voor de basisinterventieprijs. 
II. MARKTPRIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) 1967/68 
Niet alle van de veer elk land van de E.E.G. vermelde marktprijzen zijn zonder meer verge-
lijkbaar ala gevolg van verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten. 
A. Plaatsen (beurzen) of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 1967/68 
Zie bijlage 2. 
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lellii I Verkoopprija groothandel, loa of gesakt 1 ~rato Yoor netto, sel•••rt op 
traneportaiddel, excl. belastingen. 
Daitelaad (BR) 1 Verkoopprija croothandel (loa) } 
(Wursburctaaakoopprija groothandel (loa) ) excl. belastingen. 
.!!!!!! I 
Prija af opalagplaata, franco YerYoeraiddel 1 loa of gesakt (sakkea Yaa de 
koper) excluaief belaatinsen • 
1. !!!~!!-!!!!! 1 •apela 1 Loa, franco plaata Yan beateaaiag, wachtwa,.n - ezol. balaatiag. 
2. !!II! I 
,. !!!!! 
4. !!!!!: 
5· !!h : 
6. ~!-!!!:!! I 
Lu:aalnarg 
Nederland 1 
franco vertrek molen, los, betaling bij levering excl. belastingen. 
Bologea 1 Loa, franco plaata van beatemaiac, axel, belastingen 
!!JI!! 1 Loa, af producaat, excl. belaatiasea 
~ 1 Los, af producent 1 excl, belsstingen 
Bologna 1 Los, franco plaats van bestemming, excl, belastingen 
!!!!!!!, 1 Gaaiddelde prijs 4 herkCIUitea t. •• 
a. Sicilii ) 
) Franco wagon, sakken •aa Yerkopar, exol. belaatiagea b. Sardiaii ) 
C• Mara-
d. Calaaria 
Franco wacon, sakken Yan koper, axel. belaatiqea 
Franco station •an beataaaiag, gesakt (kcpera sakken), exol. 
belaatingen 
~ 1 franco wagon vertrek productie-gebied, los, excl, belastingen 
Iakoopprija agrariaoha handel, geleYerd molen 
::~:! ~ setaporteerde produkten excl. belastingen. 
GroothaadelaYerkoopprija, boordYrij geatort, excl. belastingen. 
c. Kwaliteit (inlaada produkt) 
Baler 1 EIG.Staadaardkwaliteit 
Duitelaad (BR) 1 Tarn 





BaYer Geaiddelde kwaliteit Yan de Yerkaadelde hoeYeelhedea 
Tarn ( I. Prijsen Yen de nrhaadelde k~teitea 
(II. Oagerekend op EIG:Standaardkwaliteit, waarbij eohter aleehta aet 
laet hl•gewicht nrd rekeaiag sehnden. 
Aadere granen : geaiddelde kweliteit Yaa de Yarhandelde hoeYeellaedea. 
Tarwe 1 Rapela ~ Buono aeroantile 78 I<Sikl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Rogce 1 Rasioaale 
Geret 1 Orso Rasionale natito 56 kg/kl 
Banr 1 Rasionale 42 kg/bl 
Jla!a I C OIIUne 
















Land - Produkte 
Paese - Prodotti 



















ANNEXE 1, ANIIANG 1, ALLEGATO 1, BIJLAGE 1 
Lieux avec les prix d 1intervention derives (A) lee plus haute et (B) lee plus bas 
Orte mit den hochsten (A) und niedrigsten (B) abgeleiteten Interventionspreisen 
Luoghi con i prezzi d'intervento derivati (A) i piu alti ed (B) i pid bassi 
Plaatsen met (A) de hoogste en (B) de laagste atgeleide interventieprijzen 
Pays - Produ:l.ts 
A B Land - Produkte A Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
.!!!!:!! 
Antwerp en Liege BLT Napoli Udine 
Antwerpen SEG 
-




DUR Genova j Palermo 
LUXEMBOURG 








Marseille Tours BLT I Le Puy SEG Rotterdam 



























Annexe 2 I Anbang 2: I Allegato a, Billage 2. 
Lieux, bourses ou regions sur lesquels portent les prix de march8 
Orte, BOrsea oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Piazze, borse o regione cui si riferiscono i prezzi di mercato 
Plaatsen, beurzen of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
1967/68 
BELGIE/BELGIQUE DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
A B A 
Moyenne aritbmetique des cota- Dep. Basses- Dep. 
tiona sur les 3 bourses de 
cereales I Alpes 
Aritbmetiscbes Mittel der 
Notierungen auf den 3 
Getreideb3rsen 1 Duiaburg Wti.rzburg Dep, Loiret Media calcolata delle quota-
zioni delle tre borse 
cerealicole 1 
Dep. Basses-Rekenkundig gemiddelde van nep. 




.Dep. so-• Kortrijk, Liloge 
Male d' importation -
EinfUbrmaia - Mais d' impor-
tazione - Importmars 
USA YC III Mats d' importation -
Calcule sur la base des pri:z: Einfuhrmais -
CAF Antwerpen - Mais d 1 importazione - Dep. Landes Errechnet auf Grundlage des Importmais 
cif-Preisas Antwerpen -
Calcolato sulla base del 
prezzo cif Antwerpen - USA Yellow Corn III 
Berekend op basis van de 







- - du Rb8ne 
I T A L I A 
LUXEMBOURG NEDERLAND 
A B 
Napoli lfdine f/1 Luxembourg Rot terclall 
Bologna f/1 Luxembourg Rotterdam 
Foggia f/1 Luxembourg Rotterdam 
Foggia f/1 Luxembourg Rotterdam 
Mais d 1 importation Mats d'importation 
Einfuhrmaia Einfubrmais 
Mais d'importazione Maie d • importazione 
Bologna Importmat:s Importmate 
USA YC III USA YC III 
f/1 Luxembourg Rotterdam 
Genova Catania - -
et 
--
A. Lieux avec les "Prix d' intervent~on tiE-riv€s les plus hauts - Orte mit den hcichsten abgeleiteten Interv'!nti""t~­
preisen - I.uoghi con i prezzi d'intervento derivati i piU alti - Plaatsen met de hoogste afgeleide interventie-
priJzen. 
B. Lieux avec les prix d 1 intervention derives les plus bas - Orte mit den niedrigsten abge1eiteten Interventions-

















m• toadre .. iobftiaaa 
Priz d'iatanaaUoa Mrl•'• lea 
pl.u buta I -..w atpleide I'll 
IIILGIQVI/ iatenaaUatnJ-
IILCIU Pr1z ol'iate"aaUoa Mriwa lea I'll 
pl .. -· I loaapto atpleide iata"nUapriJga 
Pr1z de aarob' I ..,ll:tpri~-· 
' Bn:uUa...&ortn.111:-Li•P (C) I'll 
Clnadiatenaatioupeia Ill 
DlftiCIIL&IID Jluoll:tpreU. - Daiabarl (.l) Ill C•> Biadripto allpleitote later-
.... u_...u. Ill 
-tpraiee • llllrBbarl (I) Ill 
Pr1z d'hteneaUoa Mriwa n lea pl.aa baata 
Pr1z de aarob6 l) n 
) ·-·Alp .. 
Pr1z de aarob6 IIl (.l) n 
I'IWICI 
Prix cl'iate"nUu Mriwa n lea plua baa 
Prix de aarch' I) n )r.oire-et-Cber 
Priz de urobf II l (I) n 
Preui d'inteneato deriYati Lit i piu a1u 
Preaai d1 •roato - Bapoli (.l) Lit 
I'l!.lLI.l head d 11ntenento del'i.Yati 
ipiullaaei Lit 
Preaai d1 Mroato - Udiae (B) Lit 
Pr1z d'iatenaaUoa MriYfa nu lea pl.u bu 
LUDIIIOUIIG 
Pr1z de urobf- 'pap (C) nu 
loaapte atpleide iate~U•- n 
RDIRLAIID priJMa 

























PliiZZI DI IIIRCA'l'O 
IWII!PIIIJZIII 
1 9 6 8 
SIP OC'l' .,, DSC JAB 1'111 
Oruo tenero 
492,6 497,, .502,1 .506,8 .511,6 516,, 
491,1 495,8 500,6 505,, 510,1 514,8 
479,6 48,,5 487,4 49'!,2 "95·9 15o2,o 
,9,88 40,26 40,64 41,02 lt1,40 41,78 
,9,50 ,9,65 40,6.5 40,90 41,00 ~1,15 
38 ,}.5 ,S,7} ,9,11 ,9,49 ,9,87 40,2.5 
39,1.5 ~9.55 39.9.5 40,}.5 Ito, 79 1,19 
49,2 49,69 50,16 50,6, .51,10 .51,.57 
- -
- 50 • .53 so.~ 
-
- - '>9,3' 49,10 
- -
'>.5,84 46,31 46,78 '>7,2.5 47,7Z 48,19 
46,.53 46,6E 47,1Z 47,78 48,5; 48,76" 
46,.5} 46,6E 47,1Z .. 7,68 lt7,9'> 8,Z6 
6.2}1 6.Z9Q 6 • .549 6.408 6.467 6 • .526 
6.6,S 6.67 6. ?f)6 •·aoo 6.881 6.900 
,.88 5·942 6.001 6.06c 6.119 6.178 
,.soo ,.soc s.9zo 6."1CIQ 6.zoo 6.275 
48'>,E 489,3 494,1 498,8 .503 ,6 508.3 
.510,6 515,3 5Z0,1 521t,8 529,6 531t,3 
}5,8E 36,ZC 36,.54 36,88 37,22 37,56 
34,71 }.5,48 }5,95 36.~ 36,12 36,11 
21 
1968 I 
1 9 6 9 1969 
IWI APR IIAI J1lll Jlllo , 
521,1 ~5,8 5~.6 
.519,6 ~24,, 529,1 
506,8 505.~ 505,8 
42,16 ~2,.54 2,92 
lt1,~ 41,5 41,50 
40,63 ~1,01 '>1,,9 
lt1,, 41,80 42,20 





48,66 49,13 49,60 
lt9,10 49,J 49,17 
'18,59 48,8 49,26 
6.(B.5 6.6'>1> 6.703 
6.9oo 6.975 7-175 
6.2,7 6.z96 6.355 
6.Z6o 6.))! 6.4)0 
513,1 517,8 .522,6 
539,1 543,e 548,6 
37,90 ,S,24 ,S,58 






l!IIU &' IIITERVEIITION 
IIITERVEIITIONSPREISE 




.816 tendre Weicbnizen 
Prix d'interY. d6riY6a lea plua haut¥ 
lloopte afpleide interventieprijzen 
BELGIQUJ: I Prix d'inter•; d6riY6a lea plua baa/ 
BELGII Laapte atpleide inden:entieprijzen 











Prix d.'inten. d6r1•6• lee plua bauta 
Prix d.e •rcb6 I ) 
l Buooo-1.1poo (A) Prix de ~cb6 II 
J'RANCE 
Prix d'i.nten. d6riY6a lea plua baa 
Prix do ~~arch' I ) l Loir-et-chor (B) 
Prix de •rcb6 II 
Prezzi d'interT. deriYati 1 pil alti 
Prezsi di rurcoto - Napoli (A) 
I'ULIA 
Prezzi d'inten. 4er1Yat1 1 piU baelli 
Pres&i 41 Mrcato 
-
Udino (B) 
Pr1>: d'intorY. UriYU lee plllo bao 
UJDIIBOlJIIG 
Pr1>: 4o II&I"Ob4 
-
- -• (C) 



































PRIX DE !lARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 
IIAI 

















49,79 9,79 50,03 50,03 
49,39 9,19 49,63 ~9,63 
6.703 
7-175 7-175 7-175 -
6.355 
6.450 6.450r.400 6.400 6.4, 
522,6 
548,6 548,6 548,6 548,6 
)8,58 









Prix du ble tendre Weichweizenprelse Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UCI10 0 kg I I 
r 
Fbl1 
BELGIQUE I BELGIE I i I 2 
I 
... r··r· .. I I ••• J .r· . 1 ! ... .. 
.... r···'··· 
. .r~ 'l. r .. r···' .. ........ r·· "" r·· ..r·- i \. 
...r" ~ ...... , \ ... r-· .:-·-0 








I I I< 
J I I I I I I I I I I I It 
YU VIII II I Ill X1111 II Ill IY y Yl 
"'' 
VIII II I II 
XII I' II Ill IY V Yl VII vm •• I II XII I' II Ill IV v Ill •• 1967 1968 1969 1970 
REI1 OOkg DEUT~CHLA~D (BR)I -~-,--- OM/ 100 kg 
2 f---- -~ 48 





-l.r . .. ... r··r·· ~....-:: r··· ~ . \ r·· ~ ........ r·· ~- ~~ I ... ~~ 
--









1 i I I I I I I I I I I ,t 0
vuYitiiXX XI .. ,. II II IV V Y1 Yll VII IX X XI 
Xlt I' II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XT II • IY v Y1 .. 1967 1968 1969 1970 0 
UC/1 OOkg FRA~CE Ff/1 00 kg 
2 6 0 
r··t··· .... 1 
... r··r·· 
.... 









'I-\. _r_.r- 5 
-·-
p· -1-+...1" ~· 
. ..r·.r· \ .. ~·· 




> It 0 I 1 I L I I I I I I I v IX 0 VI ¥111 IX X XI •.. ,. II Ill IV VI VII VIII X XI . .. ,. II 10 IY v Yl VII Ynl IX X JU xu I' II Ill IY v .... 1967 1968 1969 1970 
.......................... Prix dt wuil I Schwellenprttst I Prezz1 d' entrata I OrtmptlpriJZtn 
----- Pnx d' intervention dt bast I Grundinltr¥tnhanspreis I Pruzo d'1nttrvtnto di bast I BaSISinltrYfnlitprijs 
PRIX D'INIERVENTION DERIVES I AIGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIYATI I AF&ELEIDE INTERVENTIEPRIJZU 
.•. les plus hauls I hochste •.. I ... i piu alii I hoogslt ..• 
.. • les plus bas I medngsle .. . I ... 1 piu bass1 I laagslt ... 
---- Prox dt march• A I Marklprttse A I Prtzzi d1 mercato A I Marktpnjztn A 
-·-·- Pr~x dtmarche B I Marklprtise B I Prezzo d1 mtrcato B I MarktproJztn B 
Prix dt marchf C I Marktprtose C I Prtzzo do mtrcato C I Marktpnjztn C 
Sou ret tabloau precedont I Quollt · varanstohtndt Tabolto I Fanto to bolla procodonto I Bron vaarafgaandt tabtl 
r-E~W~G--~GD~VI~-~F~t--"M~0~1~ 
23 
Prix du bit tendre Wtichweizenprtise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/1 00 kg I Lore . /100 kg 
IT ALIA 
2 7500 
,-- ~I" ... /J•··· . ... 
1 
../ _, ... .... ··~. 
-
too' . 7000 v-:r .. ·- ~·!:,.., .....,...,-. . -r--
. .,..,_J;.;; .r· 







r--- -~- ~..r·-..r· 
·..r,/'!. . ...r .-\.~ .••. ..r· L .
II '--· ··- --
1 I I I I I : 
0 vo ... IX X XI 
X" I' II Ill IV v VI 'I'll VIM IX X " XIIII 1967 1968 
I I I 
II Ill IV v 
" '" 
vm ox • " 1969 
. . ..r-
I I 


















11---+---+.:-; ... _.L·:c.c--t-.. _.J·_ .... _ .. +· .-1 .. --f---+.:1 .. -r--'L.."'-t-"'_ ..._r-f ... _ ... _._- ..__l _ ___...j ____ +---t-
l...r .. ........ ,... ~-
....... J"' ~ l 
0 -~ L... 
... r--·~". 
...r·-
. ..r . ...r· I .J' 
L . ..-..r..;. ~ 
--~-
•r---~----~----,_----+----4-----+----~----+---~~---+:~----,ir----+l : 4 
s ~ 
0 I_ I I I I I I I I I I I I l 0 




........................ Prrx de stuil I Schwellenprtru I Prezzr d" enlroto I OrempelprrJzen 
PRIX O'INTERVENTION of:R1Yb I ABGELEITET£ INTERYENTIOHSPREISE I PREZZI 0 INTEAVENTO OERI'IATI/AFiELEIOE INTERV£NTIEPRI.IZEN 
----------· ... Its plus hauls I hiichste ... I ... 1 pru alii I hoogsle ..• 
_ -·-·-· ... Its plus bas I niedrrgste ... I ... 1 pru bossr I laagste .. 
--- Prix dt marchi A I Marktprerse A I Prezzr dr mercoto A I Morktprr)Ztn A 
-·-·- Prrx de marchi 8 I Marklprerse 8 I Prezzr dr mercato B I MorktprrJzen B 
----- Pnx de morcht C I Marktprerse C I Prezz1 dr mercalo C I MarktprrJZtn C 
























Prix 4 1bhrntltiOD 46r1rie leo 
p-- I ,.__ atplei .. n 
iDt-eprijHB 
Priz 4e urcll6 I IIU'ktpl'ijsea n 
- llruelle.-Kortrijk-Llip (C) 
Gru41ateneat1oa.spn1H Ill 
-tprel• - Daioburg (A) Ill 
lliedripw afp1oHete later- Ill YeatiOBQHi• 
IIU'ktprei• - llllrsburg (B) Ill 
Prix 4'1oterweaUoa 4161'1'1 .. rt leo plu-
Priz 4e uroll6- IJ6p. Loiret (C) rt 
Pnaal d11aternato deri.YaU. Lit i PiA bo..S. 
Pre..S. 41 aeroato - Bolapa (C) Lit 
Prix 4'1ateneat1oa cl'r:lY'• nu 1 .. p1u baa 
Prb 4e aarall6- - p&JII (C) nu 
Loapte afp1ei4e iaterYeatio- n prijsea 
IIU'ktprijsea- Rotter- (C) n 
1 9 6 8 
.t.liG SIP OC'r 
451,9 456,1 460,~ 
446,6 439, 444, 
}6,40 }6,74 37,o8 
}6,40 }6,7 37,6 
}4,87 ~5,21 35,55 
38,01 38,2 38,3( 
40,0 40~ ·140,84 
- - -
- - -
5·}() 5·25 S40s 
~1,0 ~5,} 449,5 
P+67,0 471, 475,! 
}2,71 }},0 
"·" 
}2,}1 }1,91 }1,9! 
25 
PRIX DB IWICBB 
IWIIt'tPIIIlSI 
~~ Dl IIDCATO 
IWIKTPRIJZEII 
NOV DEC J.t.ll J'IB 
Sepl.e 
464,6 468,9 473,1 477,4 
446,6 446,6 ~.6 ~.6 
37,42 37,76 38,10 38,44 
38,2 }8,2 ~.60 39,00 
35,89 }6,2} }6,57 }6,91 
38,65 38,6 j38,65 }8,65 
41,26 41,68 2,10 42,52 
- - - -
- - - -
5·750 5.8,51 i'!810 5.&oo 
45},8 458,0 62,3 466,5 
479,8 484,c jr.aa,; 492,5 
}},64 }},95 j34,26 34.57 




1 9 6 9 1969 
lWI APR 11&1 JliN JUL , 
Roae 
j481,6 485,9 490,1 
~.6 446,6 446,6 
38,7! 39,12 ,.,46 
39,2l 39,25 39,50 
~7,25 7,59 }7,93 
}9,2C 39,75 39,75 




6.osc 6.200 6,1)0 
70,8 475,0 479,} 
496,8 501,0 505,3 
j34.ss 35,19 35.50 













PRII D I Ill'liR'IBIITIOI 
IJITIRYIII'llOIISPRJ:IU 
PRZZZI D' Iftiii'VD'lO 
IHIIRVBII!IIPIIIJZIII 
BeschreibWLC 
Deacr1s1one - o .. chrijnas 
Seicle Rosse• 
Prix 4'1nten. d'ri•'• lee plu.a ba•/ I'll Laasata atpleldo lateneatleprljsen 
Prix de IUI'OW I lllll'ktprljsu I'll 
~ BruDllea - lortrijll: - LUp (C) 
GruadinteneatiOilaprtiiH Ill 
lllll'ktpral• - Doiabars (A) Ill 
Rledrlpte abpleltete lDtenaaUou- Ill tr•l• 
JIIIJ'ktprel• - llllrsbars (B) Ill 
Prix d'1Dtan. Ur1w6a lea pl.p baa rt 
Prix de urob6 - D6p. Loirat (C) rt 
Praai d 11atarwaato dorlYaU Lit 1 pil bani 
Praaal d1 •roato - Bolo- (C) Lit 
Prix d 11Dten. d6r1Y6a lea plaa baa nu 
Prlzdo....W-~ PloY1I (C) nu 
Laasata atplalda 1D~anaatlaprlj•ll n 
llarktprljsaa - BottardM (C) n 
111.1 
PRIX DJi IWICIII 
IWIJ:TPRIIU 
PRIZZI DI IIDCA'l'O 
MARKTPRIJZIII 





4-1o ln-17116-24125-31 1-7 IS-14 115-21122-26129-516-12 T U-19T20-26127-2 
Segal• Rosp 
490,1 1 
446,61446,61 - I - -I - I I I I I I I 
39,46 I 
- 139,501 - I - - I - I I I I I I I 
37,93 I 
39,75139,75139,7139,75 
- I I I I I I I I 
43,78 I 
- I -I - I - - I I I I I I I I 
- I 
6.150 16.15016.150 15·950 5o850 I I I I I I I I 
479,3 r 
505,31505,31505·31505,3 I I I I I I I I 
35,50 I 
32,75133,00133,00133,00 32,75132,751 I I I l I I 
26 
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi della segala Roggeprijzen 
UCI10 0 kg ! ! .!~4 Fbl1 I BELGIQUE I BELGIE ,.-:-o-1----+;-,-~;-::,-~. r-· -- __ _L - 5 
•••• r ... r··· ... r····r··· 
. .r-l .. / JJ".r _-.rf ----
...... ,.. ~~-:___-~ ! 9 








1 --r---- ---t~-t 3 I L1: J l I I I i I I I I I I 0 
VII YIH IX • lO 
""I' • on IV v VI VII VIII IX • XI XII~ I " Ill IV • .. VII .... X XI .. ,I " HI .. • Yl .. 1967 1968 1969 1970 
50 





0 : --· 





8 3 2 
1 28 
J I 1t I I I : I I 0 I J J I 0 •• VIII t• • XI .. I. II Ill IV • VI VII VIII IX X XI XII I' " Ill IY v YO 'Ill VIU IX X .. IT II 01 .. • .. .. 1967 1968 1969 1970 0 
UC/1 00 kg I Ffl1 00 kg 
FRANCE 
... r· ....... ..... 
... .r··· 5 0 
·-·········· :·· , ... 













7 3 5 
i I I d I I I I l l l l 1 l l 0 
XI XIIII II Oil IV v VI VOl Yilt IX X XI XIIII II "' IV • VI Ylt VII IX X XI " "' 
.,. VII VIII ox X 
xn I' • .. •• 1967 1968 1969 1970 
Prix de seuol I SchwellenprfiSt I Prezzo d' enlrala I OrempelpriJZ.n 
Pnx d' ~nlervlntoon de bose I Grundonlerventoonspreos I PruZD d'lnltrvtnlo d1 base I BasiSinltntnlltpnjs 
PRIX 0 INTERVENTION O[RtYE:S I ABGELEITET£ tNTERYENT.ONSPAEIS£ I PREZZI D'INTERY£NTO D£RIVATI I AFSEL£10£ INTERYENTlEP'RIJzttl 
... Its plus hauls I hochste ... I ... 1 phi alto I hoogstt ... 
. . Its plus bas I noedngste ... I .. 1 piu basso I laagsle 
Prox de marchi A I Marktprtlst A I PrtZZI d1 mercoto A I MarktpnJZtn A 
Prox de marc he B I Marktprtlst B I Prezzo d1 mercato B I Markt proJztn B 
Pnx demarche C I Marktpr11se C I Prezz1 d1 mercato C I Marktpro1zen C 
Source tableau pri!ci!denl I Quell• voronstehende Tabelle I Fonle Iobeiio precedento I Bran voorafgaando tabol 
27 








0 ..... IX X XI XU I It Ill •v Y VI VII VIII l'l X 
1969 

















r-- . ..r·-· 
9 ,.. . ..r: 
__...... 
-
J'_,.. ·- -· r----..r·-




1 I I I I I I I I 0 
''I' IIIII •• VIlli I .. " '" IV v .. ...... .. I .. " Ill .. v VI VII VIII IX •• 1967 1968 1969 
REIIO Okg I 
NEDERLAND 
... J"""" .... 
10 
, ... 
... r-····--· l I"' ... , ... r··· I""''" ~..r--
... r--1'" ~ ~..r-: . .r·.r·- . .r·..r· ...... .J'" . ..r· 
-
. ._;;;,. , 9 
8 -· 
7 
1 I I I I I I I I 
VA .... I II XIII II 
" 
IV v .. VH VII II I II XII I' • .. IV v VI .. ... .. 1967 1968 1969 0 
......................... Prix de seull I Sthwellenpre~se I Prezzo d' enlrala I DrempelproJZtn 
~--+--
I I I 
XI I' I .. I "' IV 1970 
I 
I I I 



















~ PRIX D'INTERYENTION OERtV(S I AIGElEITET£ UUEAV(NTIONSPREISE I PRUZI O'INTERYENTO OERIYATI/ AF6[lEIDE INTERYENTIEI'tltiJZEN 
----------· ... les plus hauls I hiithsle. I .. o pni alto I haagsle ... 
_ ---·-. . ... Its plus bas I nltdrogste ... I ... 1 pni basso I laagslt .. 
--- Prox de mart hi A I Marklprtost A I Prezz• do mertalo A I MarktproJZtn A 
-·-·- Prox de marchi 8 I Marklprtose 8 I Prtzzo do mercalo 8 I MarklproJZtn 8 
----- Pnx de marche C I Marktpreose C I Prezzo do mertalo C I MarklproJZtn C 
Sourco tableau pr.cedenl I Quelte voranstehende Tabelle I Fonle tabella precodonto I Bron voorafgaando label 

























Orp Oar ate 
Prix d'iaterYeaUoa INriY'• lea 
plua ba11ta I Boosate afplaide ,., 4}},9 
inteneatiaprij&eD 
Priz d11DterY8DtiOD .WriYfa lea 
plua baa I Laqate llfple14a ,., 4}2,4 
iateneatiepr13HD 
Prill de ll&l'obf lllarktprijseD 
- Bruulloa-Kortrijk-Litp (C) 
,., 41},2 
llnDUDten&DtioDaprei- Dl 35,19 
JluoktpraU. - lluialnlrs (AI Dl }5,10 
liodripte abp1aitete htenaa- Dl }},65 tioDapreiM 
llarktproi• - llilrzburs (B) Dl }4,17 
Prb 4'1ateneaU.oa 4fri•h 1 .. n lt},08 plua haute 
Prix de •rcbe- Bueee Upee (A) n 
-
Prix d • intenea.Uon dert••• lee n }9,1} plus baa 
Prix de aarcb' - Dfp. Iadro (B) rt }9,50 
Preaa1 4 1 1aterYeato 4eriY&ti Lit 5.45} 1 pil baaai 
Presei 41 •rcato - l'os(!ia (C) Lit 6.025 
Prix d11Atenentioa cWriY'• lee nu 424,9 plue baa 
Priz 4a •robf - ' Jl&7ll (C) nu 470,0 
Laacete afpleide iDterYentie- n }1,62 pr$eD 
llarktprijsen - Rotterclaa (C) n 31,06 























PIIEZZI Dl IIBRCI.'l'O 
IWIX'l'PRIJZBII 
JIOY IIIC Jd !'BB 
Orao 
441,4 445,2 1"8.9 452 .~ 
4}9,9 44},7 1'>47,4 451, 
4}t.7 44z,9 442,1 lllt1, 
}5,79 }6,09 }6,}9 }6,69 
}5,68 ~.40 }6,5 }6,83 
}4,25 }4,5.5 ~.85 5,15 
}4,25 }5,15 }5,6.5 }6,10 
4},82 44,19 ~.56 44,9 
-
41,7} lt2,61 112,86 
}9,87 40,24 ~,61 40,9 
40,6} 42,51 lt1,75 lt1,8.5 
5-547 5-594 .641 5.68 
- - -
-
4}2,11 4}6,2 39,9 44}, 
455,0 450,0 450,0 4,50,0 
















lilt?, .. 451,2 
11,50,0 470,0 
}2,16 }2,4} }2,70 }2,97 }},Zit 33,51 






































PRIX D' Ili'RRVIII'riOB 
lll'rBRVIII'rlOJISPRBISJ: 





Prix d'iDterY. 46r:I.Y6a lea plue bautll/ 
l'b Roogate afpleide interYe.a.tieprijseA 
Priz d 1 iaterr. 46r.1T6e lea plua baa/ l'b Laagate afpleid.e iaterreatieprijsea 
Prix ole ...-cb6 I -tprijaoa l'b 
~ Bruxalloo - Koririjk - LUge (C) 
Gnuuliatenea.tioupreiae 1»1 
llal'ktproioo - lluioburg (A) 1»1 
lliodrirato abgelaitoto latornatio ..... 1»1 preiae 
llarktproioo - Wrzburg (B) llM 
Prix d'i.a.ten. 46riY6e lea plue haute l'f 
Prix do ...-oh6 - Baosoo-A1poo (A) rr 
Prix cl'ia.terr. 46r1••• lea plue baa rr 
Prix 4a Ml!ob6 - D6p. Indro (B) rr 
Pl'oui d'iatonoato dariYati Lit ipilbaMi 
Proui di ...... to - Foggia (c) Lit 
Prix d'iaton. d6riY6a lao plu lias nu: 
Pria ole ...-ob6 - ~ PO¥• (c) naa 
Laaroto afploiole iBtorYOatiopl'ijua n 
llal'ktprijaoa - Rottordaal (C) n 
IIAI 
PRIX DJ: IWICD 
IIARK'l'PUISJ: 
PRIZZI Dl MIIICATO 
IIARK'l'PRIJZIII 
1 9 6 9 
JUII JUL 




447,61446,0 ~6,0 1440,5 449,21449,21 I I I I I I 
37,59 
_ 137,251- 1 _ 
- 137,21 I l J I l I 
36,05 
36,80 136·80136·80136,80 36,801 I I I I I I I 
46,04 
- I -I -I - -I I I J J I l I 
42,09 
42,96143,21143,21143,58 43,o81 I I I I I I I 
5.829 
-I -I -I - -I I J I I I I I 
454,9 
I · I · I I · I I 1 J I I I 
33,78 
33,00 133,10133,20133,00 33,00 133,151 I I I I I I 
30 
Prix de I' orge Gerstenpreise Prezzi dell' orzo Gerstprijzen 
UC/10 ~kg I I - Fb/ 100 kg 
BELGIQUE I BELGI£ 
0 5 00 
.... t········ ..... 
... r······· 
........ ,/''' 
··l ....... .... r···J·· .... , .... r··· 
. ...r·-
9 .r· 450 
············· ~- ~ . ...r·...T .... ~ 
·---r 
8- 4 00 
7 350 
1 I I I I I I I I I I I I~ 0 
II • .. 
"T • Ul IV v VI vn VIII IX • XI XII I' II ftl IV v VI VII v• IX • .. XIIII II Ul IV v VI VII VII VIR 1967 1968 1969 1970 0 
RE/1 DOkg I I _I OM/ 
DEUTSCHLAND (BR) 
100 kg 
0 4 0 
1 -····· ..... 
-~- ~-········l .. . r··· I . .. r .r·· ~....t=.-
. r· 




·;;;.·~ !""' ....r-~ ~o-··r .;:--~.r·...r· ··-,.....,-~- ~·· . ~ . --- . :~fj ~~- . ..r·...r· 8 
" 
to-·- ~ 3 
6 
I l I 7 
I I 1 Jl I I I I J I I I I I I 0 VI ..... • II 
... I' II II IV V VI Yl VII II • II Ill I' II Ill IV v VI VII VIM IX I .. lftll II IU IV v VI ft 1967 1968 1969 1970 
28 
0 
UC/1 ODkg I Fl/1 DO kg 
FRANCE 
10 5 0 
.. r······· .... 
,,,J 
__ , .. 
.. ,r•• .. a.•• 
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VO VIII II • XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII II X XI XIIII II IH IV • VI VII VIM IX I .. XII I' II Ill IV v VI vn 1967 1968 1969 1970 
Prix de seu1l I SchwtlltnprtoSE I Prezz1 d" tnlrala I DremptlpriJZtn 
Prix d"lnleryenhon de base I Grundmlervenhonspre1s I Prezzo d" inlervenlo di base/ BaSISinltrvtnhtpriJS 
PRIX D'INTEAVENTION D(RIY[S I AIGELEITUE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO OERIVATI/ AFGELEIOE INlERYENTIE:"'IJZEM 
... les plus hauls I hiichsle .. I ... 1 piu alii I hoogsle ... 
.. . les plus bas I noedrogsle .. I ... 1 piu bassi I laagsle . 
Pnx demarche A I Morklpreose A I Prezzi di mercalo A I MarklpriJZtn A 
Pnx demarche B I Marktpreose B I Prezzi di mercalo B I Markl pnJZtn 8 
Pnx demarche C I Marklpre1se C I Prezz1 d1 mercalo C I MarklpnJZtn C 
Souru tableau precedent I Quetle voranstehende Tobelie I Fonte· tabella precedenle I Bran voorafgaande label 
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"'E"'W'G _--;G'""D-;-Y;;-1 ·"F~ 6801 
Prix de I' orge Gerstenpreist Prezzi dell' orzo 
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.......................... PriX dt s11uil I Sc~wellenprtose I Prtzzo d' tnlrala I OrtmptlproJztn 
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Ptlll D'INlERVENTIDN DERIVES I •BGELEilElE INlERYENTIDNSPREISE I PREZZI o·INlERVENlO DERIUll I •F6ELEIDE 1NlERYENliEPR1JZEN 
---------· ... Its plus hauls I hochslt... I .. o pou alii I haogslt ..• 
-·-·-·-. . .. Its plus bas I nltdrogsle .. I ... 1 pou basso I laagsle ... 
--- Prox de marc he A I Marklpreou A I Prezzo do mercata A I Marktpro,nn A 
---·- Prox demarche 8 I Marklpreost 8 I Prtzzo di mercalo 8 I MarklproJztn 8 
----- Prox dt marche C I Marktpreose C I Prezzo do mercalo C I Marktpro,zen C 
Source tableau precidtnl I Quello. voranstohendo Tobelle I Fonte. tabella precedent• I Bron voorofgaande label 
EWG-GO Yl· F 1-6801.1 
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PRIX D' INTERVENTION PRIXDIIWICIII CERIALIS 
INTiRVINTIONSPREISE lWIX'l'PREISI GETREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CEREAI.I 








LAIID IJIG SBP OCT IIOV DEC JAil J'BB IWI APR JW: JON JUL ~ 
.&Yoi"• Safer &Yeua laTer 
RELGIQUE/BBLG!l Prix de ooarcb• I Merktprijzu J'b 388,1 ~88,3 392,0 0~,2 ~09, 16,? 14,? 410,3 419,0 426,1 ~ Bruxellee-Xortrijk-Lilge (C) 
DBU'lSCIUotollll( BR) Merktpreiee - HaDDOnr (C) Ill 30,91 30,90 ,, ,20 32,36 32,5 33,48 3 • .54 33,48 33,59 33,75 





ITALIA Preazi eli a area to - Fogc1a (C) Lit 5.85C 6.325 6.500 6.875 6.95C - - - - -
Llln:IIIIOVRG Prix de 118l'Cb. - ~ Jl'l78 (C) J"luz 4~o.c 1'35,G 430,0 440,0 ~30,0 430,0 430,0 430,0 440,0 460,0 
NEDERLAIID Marktprijzen - Rotterdaa (C) n 28,1E 27,94 28,90 30,38 30,'t0 30,68 29,89 29,14 29,95 31,40 
~- Meia Granoturco Mala 
BELGIQUE/RELGII Prix do marcM I Merktprijson 
"' 
499,2 1'98 ,3 502,7 5C6,9 5GS,9 517,8 516,6 525,9 533, 529,2 
DEVTSCBLAIID( BR) Marktpreiee Ill 38,75 38,65 38,95 39,40 39,4C 39,65 39,95 39,?8 40,40 40,75 
Prix d' intenention Ff 39,16 39,16 39,16 39,62 39,62 .. 0,08 4o,54 41 ,oo 41,46 41,92 41,92 1,92 
FRAIICE 
Prix de -rch4- Dfp. Landoa (C) Ff 43,0 ~+3,1 42,70 42,45 43,19 45,38 45,99 45,96 46,11 47,13 
Prezzi d' interYeoto Lit 4.95 4.957 ~.957 5.015 5.01~ 5.073 5.131 5.189 5.247 5·305 5.305 5.305 
ITALIA 
Prezzi d1 mercato 
- Bologna (C) Lit - 5.575 5·55 56~5 5725 5,925 6.032 5.925 5.975 6.150 
LUXBIIIIOURG Prix de march' nux 515,C ~2U,C.' 530, )20 ,o 53C,O 530,0 54Q,O 54Q,O 540,0 560,0 
MEDERLAIID Marktprijzen n 34,5 }4,53 35,0( 35,)1 35,31 35,89 36,35 35,11 36,11 36,70 
Bl4 dur Hart wei zen Grano dvo Dtlrua ta:rwe 









- - - -
- -
Prix d'intervention d'rivea lea Ff 58,01 58,53 5C: ,05 59,57 60,09 60,61 .)"l ,1} 61,65 62,17 62,69 plus haute 
Prix de aarcb•- D6p. Bouches du Ff 
- - - I - - - - - - -FIWIC.Ii Rhone (A) 
Prix d'intervention dertvea lee Ff 55,3 55.87 56,39 56,91 57,43 57,95 58,47 ~8.99 59,51 ~0,03 plus bas 
Prix do march~- *P· .ludo (B) Ff 62,25 ~9,90 58,7S _,.0,77 6t,:.s ~7. 97 58,47 57,89 62,54 62,44 
Prezzi d'intervento derivati Lit 7-34• ?.410 7.476 7 .542, 7 .6o! 7.b74 7.740 7.Bo6 7.87? 7-938 1 piU alti 
Prezzi di. •rca to- Genova (A) Lit 8.35 8.j"l 9.01 - - 8.625 8.95C 8.95C - 8.346 
ITALIA 
Prezzi d'intervento derivati Lit 6. '9C 6-956 7.02 7.0RR 7-15" 7.??Q 7.,·F,6 7 .35' 7.418 7.484 1 piU basai 
Prezz.i d.i 1111rcato- Catania (B) Lit 7.18 7.4~2 7.97 7 .c,c,\... 1 or 1; 7-795 7.825 7. 825 7. 788 7.760 
L~XEIIBOVRG Prix de march' Flux -
- - - - - - -
- -




- - - - -
- -
33 
PRIX D' IN'l'ERVENriON PRIX DE M.\RCBE CIREALIS 
INTERVEN'l'IOIISPREISI IIARK'rPREISE GITREIDJ: 
PREZZI D' IN'l'IRVEN'l'O PREZZI DI MERCA'rO CERilLI 
lN'l'ERVEN'l'lEPRIJZIN M.\RK'rPRIJZIN OIWIIN 
100 .... 
P.t.YI 1 9 6 9 Deacriptioa 
-
BeacbreibUlll I PUR De•orisiou 
-
O.ochrijdag IIAI JUll JUL 
WD 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 S-14 15-2~ 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 
A:roiu later ...... BaYer 
IIILOli!UI/BILGD I rtz de 11111'0116 I llarktprit&OD ( ) Fh 423,8 425,4 427,0 428,6 428,6 428,6 Bruulloo - Karirijk - L lee C 
DIU'lSCSWD(BI) llarktproiH llolmover (C) Dll 33,75 33,75 33,75 - 33,75 
PlWICJ: Priz de IIU'ah6 - D6p. Soaao (C) rr - - - - -
lULU Pressi d1 ••rca to - Poggia (c) Lit 
- - - - -
LUDilBOUIIO Pr~x de ll&l"chf - (J po:ro (C) Flux 
IW)ERLAJID llarktprijooa -llotterdaa (C) Fl 30,90 31,20 31,50 32,00 32,00 32,15 
Malo Maio Granoturco Malo 
a»~ II Prix do .... ch6 I llarktprij Ha Fh 529,4 529,4 531,7 528,4 543,8 527,8 





Prix d'iaterYentioa rr 41,92 I 
I'IWICI 
Priz do urch6 - D6p. Loadeo (C) rr 46,72 - 47,7" - 48,18 
Preaai 4' illterYento Lit 5·305 T I'ULU 
Preaai 41 aercato 
-
Bo1osna (c) Lit 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 
LUDIIBOURO Priz do .... ch6 J'lux .. 
IW)ISWD llarktprijHa Fl 36,80 36,80 !6,50 36,50 36,20 36,20 
816 dur Bartweiaen Grano duro Durua tarwe 
IIILOICjUI/BILGD Priz de .... ch6 I llarktprijzon Fh 
- - - - - -
DIU'liCIILAIID( BR llarktproioo Dll 
- - - - - -
Pr1z 4'1nten. tWriY'• lea plua haute Fr 62,69 I 
Prix do urch6 - n.!p. Boucheo-du-Rh8ne(A) rr 
- - - - - -
I'IWICI 
Prill: 4 11Dterv. tWrivt&s lee plus baa rr 60,03 I 
Prix do .... ch6 
-





Presd. d'intervento deri•ati Lit 7.938 1 :1. pi,\ alti 
Preasi 41 •rcato 
-
Geneva (A) Lit 
- 8.375 8.375 8.338 8. 3lBj 
UALU 
Presai d. 1 1D terYento de riTa ti Lit 7.484 1 1 pi.\ hooo:l. 
Preaai 41 Mrcato 
-
Catan1a (B) Lit 7. 775 1· 775 1· 738 7.738 1·731 
LUDIIBOlJRO Prix de •reb' Flux 
- - - - -
DDIIWD llarktprijooa F1 - - - - -
Prix de I' avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UCI10 0 kg 
i 
BELGIQUE I BELGIE i 
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Sourc• tableau pr•c•dent I Quello · voranstohende Tabollo I Fonte tabella procodento I Bran vooroi900ndo Iobel 
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Prix de I' avoine HaferprlliSt Prezzi dell' avena 
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v• • .. • • .. I. II • .. y ~68';9, • • IY y Yl Y1 .. IX • II II II • .. " y Y1 .. 1967 1969 
Prox • uutl I Schwtlltnprttu I Prtzzt d' entroto I DrtmpelproJZfll 
Prtx dt morc~W I MorklprttSt I Prezzt dtmercoto I MorklprtJZen 
1970 
Source . tableau prececlonl I Qu.!le -onstollen* Toilette I Font• · toMIIa precedent• I Bron : -olgooncle toNI 
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Prix du maios Maispreise Prezzi del granotureo Mai"sprijzen 
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Prix du ble dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
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PRIX 0 INTERVENTION Of:RtYES IA96ELEITETE INTERYENTIONSPREtSE I PREll I D'INTERVENTO OERIYATI/ AFC.ELEIDE INTEAYENTIEPRIJZEN 
-----------· ... les plus hauls I hochste I .. o pou alto I hoogste ... 
_ -·-·- - ... les plus bas I noedrogste •.. I .. ' pou basso I laagste ... 
--- Prox de marc he A I Marktprerse A I Prezzo do mere a to A I MarktproJzen A 
-·-·- Prrx de marche B I MarktpratSe B I Prezzo do mercato B I MarktproJzen B 
Source tabt.au pr.cident I Quellt voranstehende Tobelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande Iobel 

























Be scbrei bung 
Deacrizione AUG Omscbrijving 
Prix de aeuil 104,38 
Pro!lhements 47,31 
Prix de ssuil 95,63 
Pro!lhements 44,82 
Prix de seuil 92,19 
Pro!lhementa 42,42 
Prix de seuil 86,66 
PrUhe .. nta 34,63 
Prix de aeuil 92,69 
PrUheaenta 44,13 
Prix de seuil 87,58 
PrUhementa 
-
Prix de aeuil 89,00 
PrUevementa 41,34 
Prix de aeuil 87,58 
PrUhementa 39,07 
Priz de aeuil 87,58 
Pr6lhements 
-
Prix de seuil 123,13 
Pro!lhements 47,96 
Prix de eeuil 159,95 
PrUhementa 62,12 
Prix de seuil 149,55 
Prel8vements 72,90 
Prix de aeuil 172,75 
Pro!levementa 67,10 
Prix de seuil 196,30 
PrUevements 84,11 
1 9 ( p 
SEP OCT 
1U5,33 •cr ,2t 
'+[I 11 49,08 
96,48 97,33 
4'+ ,5~ 45,58 
92' 19 9?,94 























PHELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENtlBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 9 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 
107,23 'C8,1 109,13 110,0R 1 ~ 1 ,03 111 ,c8 
:~t~ 17 j )'l,,"b 52,63 53,58 55,09 )S, 78 
o8,18 99,03 90,88 100,73 101 ,5e 102,43 
44 .~s 47 ,cO 42,28 39,46 41,56 45,44 
93,69 94,44 95,19 95.94 96,69 S7,44 
44,6C 41 ,65 42,54 45,87 46,68 53,08 
88,16 88,91 89,66 90,41 91 '16 91,91 
3&,93 40,54 40,94 42,13 43,20 43,66 
94,19 94,94 95,69 96,44 97,19 97,94 
39,75 40. '6 40,25 41,01 43,71 43,54 
89,08 89,83 90,58 91,33 92,08 92,83 
G ,6o d,S3 10,1 9,72 16,58 21,16 
90,50 91,25 92,00 92,75 93,50 94,25 
37 ,<1 37,85 39,74 42,04 47,08 47,51 
89,08 89,83 90,58 91,33 92,08 92,83 
42 ,:>3 44,5) 48,35 49,16 51,26 52,86 
89,08 89,83 90,58 91,33 92,08 92,83 
-
- - - --
126,28 ~ 27,33 128,38 129,43 130,48 131,5 
48,jlj 47 ,7S. 49,78 50,35 51,72 54,71 
163,95 165,25 166,60 167,90 169,25 170,55 
6'+,(:L co ,45 67,8o 66,46 67,45 68,75 
153,15 154,35 155,55 156,75 157,95 159,1 
72 ,c3 76,60 69,75 65,99 68,06 74,01 
176,75 178,05 179,40 18o,70 182,05 183,3~ 
69,78 71,35 72,7( 71,15 72,11 73,41 
201,20 202,80 204,45 206,05 207,70 209,3C 
84,71 83,54 86,64 87,3< 89,86 94,62 
40 
MAI JUN 



































































PRIX DE SEUIL 
SC!!WELLENPREISE 





PRELEVEliENTS EBVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENtiBER DRITTLliiDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE Ll!IDEN 
1 9 6 9 
MAl JUN l I Descrizione 
Omschrijving n - 19120 -26 121 - 3 I 4-1o 111-11 118-24 I 25-31 1-7 18-14 I 15-21T 22-28 T 29-5 
Prix de seuil 111,98 I 112,93 113,88 T 
56,78156,78157,171 57,68157,68157,68157,65 57.72,58,281 I I PrUhemento 
Prix de aeuil 102,43 I 103,28 103,28 I 
Pro!lhementa 44,99144;19145,121 45,03145,o3145,02145,04 44,82144,33 1 I I 
Prix de seuil 97.44 I 98,19 98,19 I 
53,50 154,04153,291 52,69151,98151,11 151,75 5Io04151,04 1 I I Pro!lhementa 
Prix de seuil 91,91 I 92,66 92,66 T 
Pro!lheaenta 43,66 T 43,66144.091 44,66144,66-' 44,34144,32 43,45 143,73 1 I I 
Prix de aeuil 97,94 I 98,69 98,69 I 
PrUhementa 43,94 1 42,76140,891 40,72140,89140,35140,59 4a. 23 139,69 1 I I 
Prix de aeuil 92,83 I 93,58 93,58 I 
Pr6lheaenta 20,83 T 20,83T 24,721 26,581 25,871 25,58125,97 22,12120,29 1 I I 
Prix de aeuil 94,25 I 95,00 95,00 T 
Pr6lheaenta 47.55147,40146,181 46,50145,78146·56146,42 47,00147,001 I T 
Prix de aeuil 92,83 I 93,58 93,56 I 
PrUhe•nta 52,90 T 52,33 r 52,33 1 52,33 1 51,90 I 52733 1 52,23 52,87154,04 1 I I 
Prix de aeuil 92,83 I 93,58 93,58 T 
Pr6lheaenta 
- I - ! - I - I - I - I - - I - T r T 
Prix de aeuil 131,53 I 132,58 133,63 I 
Pr818vementa 54.881 54,88155,44156,18 156,18156,44 156,57 59,83 1 59,83 1 I I 
Prix de seuil 170,55 I 171,90 173,25 I 
PrUhe~~ente 68,75168,75168,04167,10 167,10167,10 167,10 65,45 1 65,45 1 I I 
Prix de aeuil 159,15 I 160,35 161,55 I 
Pr8lltyementa 73,591 72,32173.61 173,50 1 73,50 1 73,48173,61 74,121 73,12 1 I I 
Prix de eeuil 183,35 I 184,70 186,05 T 
Pro!lhe~~enta 73,411 73,41l72,6o l11,52 l11,23l 11,52171,52 69o631 69,63 r I I 
Prix de aeuil 209,30 I 210,95 212,60 I 





































Prelevements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegenuber Drittlandern 
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PREZZI ALL' IIIPORTAZIONE 
PRONTA CONSIGNA 
CAJ' I CIF A.NTWERPEN I ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGIIATION DE LA QU ALITE 
HERKUNFT QU.lLITllTS BEZEICHNUNG 1 9 6 8 PROVENIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
HERKOIIST KWALITEITAAIIDUIDING 
AUG SEP OCT IIOV IIBC JAN FEB 
BlO tendre Weichweizen Grano tenero 
u.s.A. RED WINTER 11 63,43 64,35 63,37 63,SS 64,<,~ 64,46 64,07 
SOFT 'III!ITE II 64,96 66,35 63,87 64,88 64,54 64,92 65,82 
HARD WINTER I ORDINARY 
-
- -






- - - -
" " 
11 ORDINARY 66,50 66;84 67,04 67,47 67,93 66,92 67,33 




" " " 
III4 - - -
- - -
-
NORTHERN SPRING 1111} -
- -
- - - -












II 74,31 74,30 74,27 74,82 74,6~ 75,62 76,06 
n III 
-
- - - -- -
ABGEIIITIIIE BAHIA BLANCA 
-
67,00 66,66 66,28 65,96 65,.58 65,98 
UP RIVER 
-




72,CO 7C ,17 66,40 65,44 
SWEDEII 57,51 57,46 57,68 - - - -
ENGLAIID EIIGLISH KILLING 
-
-
- - - - -
USSR TYPE .. }1 
- - - 66,15 (,~,83 65,64 -
Seigle Roggen Segala 
u.s.A. US II 50,91 52,08 54,57 7.~c ~0,85 58,c5 60,85 
CAIIADA WESTERII II 52,74 53,51 54,95 57,5< 58,33 - -
n III 50,90 51,61 53,68 56,3\ 57,3 - -
ARGEIITIIIE PLATA 54,00 51,69 52,0 53,61 52,15 ~8,37 61,40 
Orge Gerete Or so 
u.s • .&. US III 48,33 47,74 47.~ 5U,2( 52,5 
- -
n v 






CANADA FEED I 
- -
- 53,0( ~2,0 52,15 -
AUSTRALIA BUCHER-BARI.I:I -





AIIGUTIIIE PLATA 64165 'c 
- - - - - 54,0 -
n 65166 Kg 
- -




1 9 6 9 
IW! APR MAl JUN 
Zacbte 
62,7 2,24 62,48 



























59,8 57,25 58,14 
57,1! 59,51 59,91 
56,5 58,52 58,67 
61,0 - -
Gerst 
46,6 45,69 46,18 





























PREZZI ALL' lMPORTAZIONE 
PRONTA CONSEGNA 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
PROVINANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 1 6 8 HERKUNFT QUALITlTS BEZEICHNUNG 9 
PROVINIINZA DESIGIIAZIONE DELLA QUALITA' 
HERKOMST KWALITEITAANDUIDING AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Avoine Hater Avena 





" " " 
ll40LB 51,24 5C·,89 52,74 56,6c 57,40 57,60 54,,; 










ARGINTINE PLATA 56,11 53,93 50,38 47,72 9,09 49,85 51,42 




VICTORIAN FEED I 
-
-
- - - -
-
SWEDEN - 47,17 48,90 50,82 50,21 49,88 48,61 
Mala Maia Granoturco 
u.s.A. YELLOW CORII II 49,19 48,32 49,01 54,9 55.36 56,0< 55.96 
" " 
Ill 48,21 lt7 .36 47,9! 54,22 54,42 55,91 54,89 
WHITE CORN II 
- - - - -
- -
ARGENTINE PLATA 56,54 55.70 54,37 57,44 58,91 58,9 57,64 
SOUTH AFRICA YELLOW FLINT 
- - - - - -
-
WHITE DENT I - - -





- - - -
Sorgbo Sorghum Sorgo 
u.s.A. GRAIN SORGHUM YELLOW II 47,95 47,68 50,41 53,64 53,69 53,6< 53,99 
ARGENTINE GRANIFERO 48,16 47,93 50,16 53,5C 53,82 52,15 50,29 
Millet Hirae Miglio 
ARGENTINE 48,5 48,39 45,81 46,92 45,50 42,0 42,25 
BU dur Bartweizen Grano duro 
u.s.A. HARD AIIIIEII DUJ11111 II 
- - - - -
-
-
CANADA WISTBRII AIIIIEII DURUM I 
-
179.91 83,90 c6,oc 85,>6 
-
-
II 78,7 179,16 81,21 84,24 85,03 84,32 84,01 
III 77,91 77.93 79,50 00,57 00,06 - 79,85 
IV 
- -
77,23 84, 1C R3,ju 84,25 79,00 
IV Extra 78,26 78,76 80,93 b3,C6 dj 1 2,) 83,88 84,23 
ARGENTINE CANDEAL T AGANROG 
- - - -
83,£.'': 83,57 83,84 
SYRIA TYPE ITALIANO 
-
- -
- - - -
INVOERPRIJZEN 
DIREKTJ: LEVERING 





























































8o,2 80,52 80,54 
76,2 - -
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* Ptlx CAF pou- lovroson ropprochito Rottordom/Arwors - Cof.f'rooso fur soforlogo Looforung Roltordom/Ant-
Pronta cons&gna ctf Rotterdom/Antwerpen - Otrekte levertng c~ f Rotterdam/Antwerpen 
R I Z 
EXPLICATION CONCEBNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dans 1 1article 20 du reglement n° 16/1964/CEE, portent etablissement gradual d 1une organisation 
oommune du maroh8 du riz (Journal Off1eiel du 27 fevrier 1964 - 7e annes n' 34) est prevue, pour 
la periods traneitoire, una adaptation graduelle des prix de seuil et des prix indioatifs afin 
de parvenir, a 1 'expiration de oelle-ot, a un prix de seuil unique et a un prix indioatif unique. 
Ce marohe unique dans le seoteur du riz est institue par le reglement n° 359/67/CEE du 25 juillet 
1967, portent organisation commune du marche du riz (Journal Official du 31 juillet 1967 - lOe annee 
n° 174). 
Le regime prevu par le present reglement est applicable a partir du ler septembre 1967. 
I. Prix fixes 
A. Nature des prix 
Base sur le reglement n° 359/67/CEE, articles 2, 4, 14 et 15 il est fixe chaque annee, pour 
la Ccmmunaute, un prix indicatif, des prix d 1 intervention et des prix de eeuil. 
Prix indicatif 
Il est fixe chaque annes, pour la Communaute, avant le ler aoat pour la campagne de 
commercialisation debutant l'annee suivante, un prix indicatif pour le riz decortique 
(a grains ronda). 
Prix d 1 interventicn 
Cheque annes, avant le ler mai, sont fixes pour la campagne de commeroialisation suivante 
des prix d'intervention pour 1~ riz paddy a grains ronda. 
Prix de seuil 
Il est fixe ohaque annee, avant le ler mai pour la campagne de commercialisation suivante 1 
- un prix de seuil du riz decortique1 
- un prix de seuil du riz blanchi et 
- un prix de seuil des brisures. 
B • Quali te t;ype 
Le prix indicatif, lea prix d'intervention et lea prix de seuil mentionnes sub. A sont fixes 
pour des qualites types• 
C. Lieux auxguels les prix fixes se referent 
Le prix indicatif pour le riz decortique a grains ronda est fixe pour Duisbourg au stade du 
commerce de gros, marohandise en vrac, rendue magasin non dechargee. 
Les prix d'intArvention pour le riz paddy a grains ronda sont fixes pour Arlee (Franoe) 
et VArCPlli (Italie) au stRd~ du commPrcA de gros, marohandis~ en vrac, rendu~ m~g~sin non 
decharge.,. 
Lee pr1x d~ souil pour le riz decortique, le riz blanchi et les brisures sont calcules pour 
Rotterdam. 
II. Prix de marohe 
A· Peur la France les prix se rspportent aux Bouches du Rh&ne et pour l'Italie a Milan. 
B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ , prix depart organismA etookPur, franco moyen de transport - imp&te non comprie 
Paddy 1 en vrac 
Riz et riz en brisures r en sacs 
Italie franco camion arrive e.a. en vrac, payement ~ Ja livraieon- imp&ts non compris 
Paddy 1 en vrac 
Riz et riz en brisures 1 en sacs 
III. Preleveme~~ 
Lors de l'importation de riz paddy, de riz deoortique, de riz semi-blanchi a grains 
ronda, de riz semi-blanchi a grains longs, de riz blanchi a grains rends, de riz 
blanohi a grains Jongs OU de brisures, il est per9u Un prelevement. 
Celui-oi est fixe par la Commission (art. 11 regl~ment n° 359/67/CEE du 25 juillet 1967-
Journal Officiel du 31 juillet J967- lOe anne~ n° 174). 
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ERLAUTERUNG DER IN DIESER VEROFFENTLICHUNG ANGEFUHRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr, 16/1964/EWG Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen 
Marktorganisation fUr Reis (Amtsblatt vom 27, Februar 1964 - 7, Jahrgang Nr. 34) ist flir die Uber-
gangszeit eine schrittweise Anpassung der Schwellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gewesen, 
derart, dass amEnde dieser'Ubergangsperiode ein einheitlicher Schwellenpreis und ein einheitlicher 
Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr, 359/67/EWG vom 25. Juli 1967 tiber die 
gemeinsame Marktorganisation flir Reis (Amtsblatt vom 31, Juli 1967 - 10, Jahrgang Nr, 174) geregelt, 
Die in dieser Verordnung vorgesehene Regelung wird seit dem 1, September 1967 angewandt, 
I, Festgesetzte Freise 
A, Art der Freise 
Laut Verordnung Nr, 359/67/EiiG, Absatz 2, 4, 14 und 15 werden jiihrlich fUr die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise und Schwellenpreise festgesetzt, 
Richtpreis 
FUr die Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1, August ftir das im folgenden Jahr beginnende Reie-
wirtschaftsjahr ein Richtpreis fUr geschalten (rundkornigen) Reis festgesetzt, 
Interventionspreise 
Jahrlich vor dem 1, Mai fUr das folgende Wirtschaftsjahr werden Interventionspreise fUr 
rundkornigen Rohreis festgesetzt, 
Schwellenpreise 
Jiihrlich vor dem 1, Mai fUr das folgende Wirtschaftsjahr werden festgesetzt: 
- ein Schwellenpreis fUr geschalten Reis; 
- ein Schwellenpreis flir vollstandig geschliffenen Reis und 
- ein Schwellenpreis fUr Bruchreis, 
B, Standardgualitat 
Der Richtpreis, die Interventionspreiseund die SchwelLenpreise (s, A,) werden ftir die Standard-
qualitaten festgesetzt, 
C, Orte, auf die sich die festgesetzten Pre~se beziehen 
Der Richtpreis ftir rundkornigen Reis wird flir Duisburg auf der Grosshandelsstufe ftir Ware in 
loser SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt, 
Die Interventionspreise fUr rundkornigen Rohreis s~nd fUr Arles (Frankreich) und Vercelli (Ita-
lien) auf der Grosshandelsstufe fiir V1are in loser Schtittung bei freier Anlieferung an das Lager, 
nicht abgeladen,festgesetzt, 
Die Schwellenpreise fiir geschalten Reis, vollstandig geschliffenen Reis und Bruchreis werden fur 
Rotterdam berechnet, 
II, Marktpreise 
A, In Frankreich gelten diese Freise ftir die Rh6nemtindung, in Italien fur Mailand, 
B, Handelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankreich: Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
I tali en: 
Rohreis lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
bei Abnahme vollgeladener Fahrzeuge prompte Lieferung, Barzahlung - ausschliesslich 
Steuer 
Rohreis 





Bei der Einfuhr von Rohreis, gescha1tem Reis, rundkornigem ha1bgesch1iffenen Reis, 1angkornigem 
ha1b.;e~ chb_ffenen J:ej s, rundkornigem vo11standig gesch1iffenen Reis, 1angkornigem vo11standig 
geschliffenen Reis oder Bruchreis wird eine Abschopfung erhoben. 
Diese wird durch die Kommission festgesetzt. (i>rt. 11 Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Ju1i 
1967 - Amtsblatt vom 31. Ju1i 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174). 
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SPIEGAZIORE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
IRTRODUZIONE 
Nall'articolo 20 del ragolaaento n. 16/64/CEE relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione 
coauna del aercato del riso (Gazzatta Ufficiale del 2? febbraio 1964 - ?0 Anno n. }4) e prevista, 
per il periodo tranaitorio, una adattaziene graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi 
per giangera, al ter8ine d1 qaaato, ad an prezzo di entrata unico e ad un prezzo indicative unico. 
Queato aarcato uaice nal aattore del riso e disciplinato dal regolaaento n. }59/6?/CEE del 25 laglio 
196? relative all'organizzaaioae coaane del aercato del riso (Gazzetta Ufficiale del }1 laglio 196? _ 
lOe Anno a. 1?4). 
Il regime praviate dal preaaata regolaaanto 6 applicabile a decorrere dal 1° settaabra 196?. 
I. Prezzi fisaati 
A. Nat.ra dai prezzi 
Sulla '-•• del regelaaento a. }59/6?/CEE - articoli 2 1 4, 14 e 15 vangono fiaaati per la 
Coaunitl, egni anne, un prezzo indicative, dei prezzi d'intervento e dei prazzi di entrata. 
Prazzo indicative 
Aatarioraaata al 1° agoate di ogni anno viene fiasato per la Coaunitl, per la caapagna di 
coaaercializzazieaa oba iaizia l'anao successivo, an prezzo indicative per il rise seaigreggio 
(a grani tondi). 
Prezzi d'intervento 
Antorioraenta al le aaggio di ogni anno, per la campagna di commercializzaziona successiva, 
aono fissati dei prezzi par il risone. 
Prazzi di entrata 
Antarioraeata al le aaggie di ogni anne, sono fissati per la caapagna di coaaercializzazione 
saccessiva 1 
- ua prezzo d'antrata del riso aaaigreggio 1 
- an prezze d 1 aatrata del riae lavorato e 
- an prezzo d'entrata delle rott.re d1 riso. 
B. QualiU. tipo 
Il prezzo indicative, i prezzi di intervento ad i prezzi di entrata menzionati alla voce A. 
aoao fissati per 4ella qualitl tipo. 
C. Luegbi a1 quali si rifariacoao i prezzi fissati 
Il prazzo indicative del riao a grani tandi e fissato per Duiaburg, nella faae del ooaaercio 
all'ingroaao, per aerca alla riafaaa,resa al aagazzino, non scaricata. 
I praazi d'interveate par 11 riaona sono fissati per Arles (Francia) e Vercelli (Italia~, 
nella faae del coaaarcio all'iagrosso, per aerce alla rinfusa, resa al aagazzino, non 
acaricata. 
I prezzi d1 entrata del riae aa8igreggio, del riso lavorato e delle rottare d1 riao sono 
calcolati per Rotterdaa. 
II. Prezzi d1 aercato 
A. Perla Francia ai conaiderano 1 prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano. 
B. Faaa coaaarciala e condizioai di conaegna 
J!ancia : prezzo al aagazzino, franco mezzo di trasporto - imposta escluaa 
riaoaa 1 aerce nuda 
riao a rottura d1 riso 1 in sacchi 
!!!!!! 1 franco oaaien e altro arrivo, merce nuda, pagaaento alla conaegna 1 iapoata eaclusa 
riaona 1 aerce nuda 
riao • rettura 41 ri" 1 in aacchi 
so 
III. I prelievi 
All'importazione 8i risone, di riso semigreggio, di riso semilavorato a grani tondi, di riso 
semilavorato a grani lunghi, di riso lavorato a grani tondi, di riso lavorato a grani lunghi 
o di rotture di riso vieae riscosso un prelievo. 
Questo qui e fissato dalla Commissione (art. 11 del regolamento n. 359/6?/CEE del 25 luglio 
196? - Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967 - 10° Anno n. 174). 
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R IJ S T 
TOELICBTIRG OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
IHLEIDING 
In artike1 20 Tan Yerordening nr. 16/1964/EEG, houdende de ge1eide1ijke totatandbreaginc Tan een 
gemeenachappe1ijke ordeniag Tan de rijatmarkt (Pub1ikatieb1ad dd,27 februari 1964- 7e jaargang 
nr. 34) ia Toor de oYergangaperiode een ge1eidelijke aanpaaaing voorzien Tan de dreape1prijaen en 
T&n de richtprijaen, ten ainde na afloop Tan deze periode tot een gemeenschappe1ijka dreape1prija 
en een gemeeaachappelijke richtprijs te koaen. 
Deze gemeenachappelijke rijataarkt wordt geregeld in verordening nr. 359/67/EEG dd.25 juli 1967, 
houdende een geaeenschappelijke ordeuing Yan de rijstmarkt (Publikatieblad dd.31 juli 1967 - lOe 
jaargang nr. 174). 
De bij deze Terordening ingestelde regaling is van toepassing met ingang van 1 september 1967. 
I. Vaatgestelde prijzea 
A. Aard Taa de prijaen 
Gebaseerd op de Terordening nr. 359/67/EEG, artikelen 2, 4, 14 en 15 worden jaarlijka voor 
de feaeenschap eea richtprija, interventieprijzen en drempe1prijzen vastgesteld. 
Richtprija 
Voor de Geaeeuachap wordt jaarlijka T66r 1 augustus voor het verkoopseizoea dat het To1gende 
jaar aanTanst 
- een richtprija voor gedopte (rondkorrelige) rijst vastgesteld. 
IaterTeatieprijaea 
V66r de late aei Tan elk jaar worden voor het volgende verkoopseizoen interventieprijzen 
Taatgeateld voor rondkorrelige padie. 
Dreapelprijzen 
Jaarlijks T66r 1 aei worden Toor het volgende verkoopseizoen vastgesteld 1 
- eea dreapelprija Toor gedopte rijat 
- eea dreapelprija Toor Tolwitte rijst en 
- een draape1prija Toor breukrijat 
B. Standaardkwa1iteit 
De onder A genoeade prijzen voor gedopte rijst, voor padie en voor breukrijat worden Yaat-
gesteld voor bepaalde atandaardkwa1iteiten (verordening nr. 362/67/EEG dd.25 jali 1967-
Publikatieblad id.31 juli 1967- lOe jaargang nr. 174). 
c. Plaatsen waarop de vastgestelde prijzen betrekking hebben 
De richtprija Yoor rondkorrelige gedopte rijst wordt vastgesteld aoor Duiaburg in het 
st:adiua Yan de sroethaadel, voor het onverpakte produkt·1 geleverd franco-aagasijn sonder 
loaaing. 
De inter•entieprijsen Toor rondkorrelige padie worden vastgesteld voor Arlee (Frankrijk) en 
Vercelli (!tali¥) in aet atadiua •an de groothande1, voor het onverpakte produkt ge1eYerd 
franco-aagazijn aoader losaing. 
De dreape1prijsen •oor sedopte rijat, vo1witte rijat en breukrijst worden barekead Toor 
Rotterdaa. 
II. Marktprijaea 
A. Voor Frankrijk hebbea de Jrijzen betrekking op Bouches du Rhone en voor Italil op Milaan. 
B. Baadelaatadiua ea leYeri!faToorwaarden 
Frankrijk 1 Prija at opslagplaata, franco vervoermidde1 - exclusief belaatias 
Padie 1 loa 
Rijat en breukrijat 1 gezakt 
1 Per afgeladen wacon, vrachtwagen, e.d. directe levering en betalins - exclusief 
belaatins 
Patie los 
Rijst en breukrijst gezakt 
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III. Beffingen 
Bij de invoer van padierijst, gedopte rijst, rondkorre1ige ha1fwitte rijst, 1angkorre1ige 
ha1fwitte rijst, rondkorre1ige vo1witte rijst, 1angkorre1ige vo1witte rijst of breukrijst 
wordt een hefting toegepast. 
Deze wordt doer de Coamissie vastgeste1d (art. 11, verordening nr. 359/6?/EEG dd.25 ju1i 







PREZZO IIIDICATI VO 
RICBTPRIJS 
Description - B•ecbreibuns 
Deecrbione - OllecbrijYiDS 
PRIX D' IIITERVENTIOH 
IJITERVENTIOIISPREISE 
PREZZI D1 IJITERVENTO 
IHTERVEHTIEPRIJZEH 
1 9 6 8 
SEP OCT IIOV DEC 
Riz decortiqne pecllllter Reia 
CEE Prix illdicatif - Ricbtpreia 
EIG Pre&so 1ndicatiYo-R1clltp~a vc 18,97 18,97 18,97 19,09 
EEG Duiaburs 
Ri& paddy Rollreia 
Prix d'interYention Arlee 'It 61,71 61,71 61,71 62,2~ 





Ceeario 'It - -
- 69,8 
Balilla Ft 63,26 
- - 65,8 
Prea&i d'intervent.o Vercelli Lit 17.81} 7-81} 7.813 7.88 
Preasi di aercato1 Rinaldo Lit ~-275 9.'235 9.46} 9.6oc Bera&Di 
I TAL II. 
Arborio Lit 9-25( 9.620 9-950 0.50< 
OrisinBrio Lit ~-300 8.260 8.275 8.47~ 
Riz decortiqne paclliilter Reia 
Prix de aarcbe 1 Rinaldo 
'It ~5.45 95,45 98,65 Bersani -
FRANCE Ceeario 'It - - - -
Belill& Ft 85,4~ 85,45 
-
88,6~ 
Preui di urcato1 Rinaldo Lit 5600 15355 15'>50 16694 Beraani 
ITALIA Arborio Lit 7}25 17080 17575 18400 
Originaric Lit 5.200 13130 13100 '13250 
Ris en briaurea Brncllreie 
FRANCE Prix de aarcbe 'It 
- -
- -
IT ALIA Pressi ti aercato Lit 8.563 8.630 8625 8350 
JAN FEB 
PRIX DE IWICBE 
IWIITPREISE 
PREZZI DI IIERCATO 
lWin'PRIJZEH 
1 9 6 9 
MAR APR MAI J1JM 
Riao •••isressio 
19,:!2 1S'\}4 19/>7 19p00 19;;>26 19.'!52 
Rieoni 












7·951 8.02( 8.08 8.158 8.227 8.296 
9-588 9·50< 9.444 9-375 9.313 
10.4~ 10.22 j;'M75 9.890 10.150 
8.425 8.21} 8.125 8.140 8.175 
Rieo seaisrewo 
98,6 00,7 101,6199,33 99,91 
- - -
- -
88,6 90,49 90,0} 90,27 90,31 
16975 16726 16500 16.44 15.900 
18}50 17838 17525 17.46< 17-900 
13100 12650 12375 12.)1( 2.450 
Rot ture di riao 
- - - - -











19.978 19.97 19(>3 
Padierijst 
66,03 66,0 3,69 







PRIX DE SEUIL 
SCBIELLEIIPIIEISE 
PIIEZZI D' EIITIIATA 
DREMPELPRIJZEN 
1 9 6 8 
SEP OCT NOV DEC 
Prix de aeuil Schwellenpreiae 
DEC 18,580 18,580 18,580 18,706 
CBL 23,440 23,440 23,440 23,603 
BRI 12,500 12,500 12,500 12,500 
Pr'l~Ye•nta eavara pa7a tiers 
Prelievi verso paeai terzi 
PAD 2,496 2,585 3,112 3,477 
DEC 3,120 3,231 3,890 4,346 
DBR 6,083 6,841 7,602 8,324 
DBL 6,787 7,634 8,483 9,289 
CBR 6,478 7,286 8,096 E,866 




PRELEVEIIEJITS .BIIYIIIIS PAIS TIERS 
~CiiiPFUIIGJill OEGEIItiBEII DRl'l'niiiDERII 
P.ULmV'l Ymi80 .PUll :rEIIZI 
IIEFFDIOill TEGEIIOVEII DERDB LABDEII 
1 9 6 9 
JAN FEB MAR APR IIAI JUN JUL 
Pres&i d'entrata Dreapelprijsen 
18,832 18,958 19,o84 19,210 19,336 19,462 19,588 
23,765 23,928 24,091 24,253 24,416 24,578 24,741 
12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 
AbachHpfuapa ppaUber DrlttliiDdera 
Bettinpn teseno•er 4ercle laa4u 
3,578 3,595 4,2o6 4,637 5,124 
4,472 4,493 5.258 5,797 6,405 
7,934 7,968 7;851 8,268 9,179 
8,854 8,892 8,761 9,226 10,242 
8,450 8,487 8,361 8,8o6 9,776 
9,492 9,532 9,392 9,891 10,980 
-

















PRIX DE SEUIL 
SCUELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRI.TA 
DREMPELPRIJZEN 
MAI 
23-29 30..31 1 - 5 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTWDERN 
PRELIEVI ViRSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVE.~ DERDE LANDEN 
1 9 6 9 
JUN 
6 - 12 13 - 19120 - 26 27 - 30 I 
Prix de aeuil Schwellenpreiae Prezzi d•entrata Dreapelprijsen 
DEC 19,336 19,462 
CBL 24,416 24.578 
BRI 12,500 12,500 
Pr816Yementa enTers ~· tiers AbachOptunsen gegeniiber Drittl&ndern 
PrelieYi Yerao paesi terai Hef'fiD.gen tegenover derde landen 
PAD 5,317 5,317 5,418 5,946 5,834 
lmC 6,646 6,646 6,772 7,432 7,292 
DBR 9,179 9,179 9,331 10,411 10,167 
DBL 10 ,242 10,242 10,412 11,617 11,345 
CBR 9, 776 9,776 9,938 11,088 10,828 
CBL 10,980 10,980 11,162 12,454 12,162 







Pre l evements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegen u ber Drittl tin dern 
Prelievi verso Paesi Terzi 





uc (Moyennes mensuelles/Monatsdurchschnitte/Medle mensili/Maangemiddelden) 
~".:oo.,l I I I I I I · I OM/1.0001Cg 
90 
1, I I I I : 1: /'.. l/ j, I I I I :. ~ . .J !/ I r-.1 /,I I ·-·-·-PAD* I . ·. .. . DEC -:,...· ........ )' 
-------- DBR 
• : -, •••• I 
.. , 1\. I ·············· DBL I;, -.._I ! --- CBR 
liJ {' / ··-··-·· CBL 
"jl '-' ... l 
. I 
/'j ~I : I .. I 
j i II ; 2 f .. j! I : . ··: I l-.. J.~...j I 
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1 ll~ .' ! ;; --...... ./~.v I ..... r·-.,/ ! 
-·-· I 
I f-J" I i 
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I < I I I I ;I I I I I I I I l j t 
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PIIIX A L1IIIPOII'l'ATI011 LIVJW:SOI IW'PIIOCIIEI1 IWIDIS AU du POllliCEIITAOE Dli BRISllliES 
IDJIUIIIIPIIUSI1 SOIORTIOI LIIJ'Ili1JI01 DIB AUF DD OLIUCIIEII BRUCBOBRALT ZUR!ICKOBBIIACBT IORDIII SliD 
PRliZZI ALL' IIIPOI!'l'AZIOII, PIIOIITA COISiiOIA 1 RIDOTTI ALLA STBSSA PBRCBIITUALii DI ROT'rolll 
IIVOBRPRIJZD 1 DIRI('l'l LBVBRIJO, TBRUOOBBIIACB'l' OP IIETZILFDI BRIIIXPBRCDTAOI 
CAF I CIF WfBIIDAI I IOT'l'III!MI I .ll'l'DIIPD { 1) 
DESI OIIATIOB Dli LA QUALI'l'l 
QUALITATS BEZIICIIJIUIIO 1 9 6 8 1 9 6 9 





:I 100 1rc 
; 
UP 
I BIIIKOIIS'l' ltlULITIITSllBDUIDIBO 
BOV I nal liAI J JUI J J0L l SliP OCT DBC J.U FIB APR .wo .liiO 
lis UoorUqu6 Oeaohll ter Reia Riao allllil!l'-io Oetlopte ri~a\ 
0 
- 3" 
BRAZIL Road 411 Br6a11 




CHDA Road 4a Chine 14,74 14,47 13,748 r3.8o 13,83 14103 1~887 1),68 13128 
JAP.U Bond du J QOD 14,96 
- - - -
. 
- - -
AIODTIIA Bond 4 1 ArlenUn• 15,12 15,18 5,630 
-
-
14,81 14,810 13,07 12148< 
IXIlP'1' Road 4 1J:cn!te - 14,10 4,160 4,15E 13,91 14110 13,494 1),18; 12176 
lAROCCO Road du llaroo 15,66 15,78< 5,78o 5,49 14,94< 14,47 1~379 14,24C 14,22 
O.S..L. Cal11'oi'Dia Pearl 
- - - -
- - -
- -
AUSTRALU Road 4 1Aue\ralio 
- - - - - - - - -
SPAll RoD4 41.,.,... 
-
16,08 6,100 15,96 15,96< 5,96< 15,100 14,84< 14161' 
Oll1lOU.U Road 4 1U~ 
- - - -
- - -
- -
CBIIA Chin• 41\ loq - - - - - - - -
.UODTIIA lluero .. 17,69! 17,94 18,26C 1&,26 17,200 
-
- 14,58C 14,265 
u.s.A. law 17,06 17,26 17,76C 17,76 17,760 7,76< 17,595 17,38; 17,318 
ORIJOOAY 0~ SeleoUon 16,80< 17,10< 16,46 6,46 16,369 
- - - -






u.s • .L. Belle Pa\na 19,72 20,58 i21 ,14C 1,02 ~0,841 ~0,63 20,000 18,95 161724 
'l'IWLAIDI Siu 21,54 19,31 18,20 7,94 8,579 8,15 18,187 17,94 18,163 




- - - -
18,78 18,780 
u.s.A. Blue Bonne\ 19,86 20,71 1<1 ,196 1,14 ~0,54 4 0,58 20,137 19,08~ 18,485 




l'RIX A L'IMPORTATION, LIVRAISON RAPPROCBEE, IIAIIEDS AU MOO POURCENTAGE DE BRISURES 
EIIIFUIIRPREISE, SOJQRTIGE LIEFERUIIO, DIE AUF DEll GLEICBEII BRUCBGEBALT ZURUCKOEBRACBT WORDEll SIND 
PRI!ZZI ALL'IMPORTAZICNE, PROITA CONSEGIIA, RIDOTT! ALLA STESSA Pli:IICEIITUALE Dl ROTTURii 
II/VOERPRIJZEII, DIRJIK'l'E LliVERIIO, Tli:IIUOOEBRACBT OP HETZBLFDE HREUKPERCDTAGE 
CAF I CIF AMSTli:IIDAM I ROTTERDAM I AIITVEIIPEII ( 1 ) 
DESIGNATIOII DE LA QUALI'l'E 
QUALIT!TS BEZBICBIIIJIO 1 9 6 8 1 9 6 9 
PROVENIEIIZA DESIOIAZIOIIi DELLA QUALITA' 
BERKOMST KVALI'l'EITSAAMDUIDIIG SIP OCT IIOV DEC JAil FEB MAR APR IIAI JUI 
Jiz bliUlabi Oaaolllit1'e11er Reia Riao lavora te 1'alrt th riJ&t 
0\( 






CBIIIA Rand de Cbine 
- -
- - - -
19420 - -
JAPAI Rond du J apon 
- - - - - -
- -
-
ARGEIITIIIA Rond d '.ll"gantine 18,16 1Bit37 17,770 17,77 17,771 
-
- 15,065 14,53 
EGYPT Rond d 'Eg;ypte 
- -
- - - - -
-
' 
MAROC CO Rond du M&l"'a 
- -
- - - - -
- -
u.s • .a.. Cali1'ornia Paarl 
- -
- - - - -
- -
AUSTRALIA Rond d • Australia 
- -
- - - - -
- -
SPAll Rond d 'liapagne 18,960 18,090 
-
17,12 17 ,86c 9,00 
- 17,UC 16,4'fl 






CBIIA Cbina di t long 21/+03 21,590 19,81( 9,81( 19,29< 9,52 9/'20 - 17,64( 




u.s.A. If a to 2a,662 2~79 21,266 1,414 21,'>7 1,56! 21,519 2l,OOC 20,966 
URUGUAY Uruguq Selaotion 21,120 19,59C 18,8oc 9,62c 19,78 
- - -
18,540 
BIRIIAIIE Long de Birll&lli o 
- -
- - - - -
19,030 17,920 
u.s.A. Bella Patna 2<1$92 23,535 124,103 4,175 21t,21t lt,215 1J99 22,321 22,502 
TB.UL.a.IIDE Siaa 221>73 2ClP.5~ 19,.572 9,430 20,2~ ~o,olo 2<p'+9 20,395 20,64' 
u.s • .a.. Blue Belle 2479.5 2J/+3C ~2,131 ~3,83: 21t,oo lt,os; 23f>90 22,16< 22,33( 
AROEIITIIA Fortuna 
- -
- - - - - -
-
u.s • .a.. Blue Bonnet 23P.51 2.3,64< 24 ,oBc 124,814 21t,o8 lt,16! ?568 22,80<1 22,7& 






~I 100 kc 
; 
SIP 
JUL AUO Jo 
PRIX A L 'IIIPORTATIO.If 
EI.IIJVIIIIPilBIU 






CAF I CIF AI!TEIID.UI I RO'l''l'IBllAII I .&IITIIEIIPI.If ( 1 ) 
PROVEIIJ.NCB DISIGIIATIOII DB LA QUALITB 
HERKUIIFT QUALITX TS BEZEICHIIUJO 1 9 6 8 
PROVEIIIENZA DESIGIIAZIOIIE DELLA QUALITA' 
HERKOJIST ICVALITBITSlliiDUIDIIIG SEP OCT IIOV DIIC JJ.N FIB JWl 
Riz en briauree Bruobraia llottuze eli riao 






- - - - - -
12,?30 
114 112 
- - - - - - -
BRAZIL 114 12,350 12,190 12,(~0 12,090 11 ,59C 11,08 0,380 
114 112 1;$00 12SJOO 12j+OO 11,700 11 ,70 10,85 1Cj28o 
CAJIBODGE 3.4 
- - - - -
- -
ARGENTHIA 112 4,480 3,853 14 ,38o 13 ,1¥+0 13,94! 13,77E 3380 
' 








URUGUAY 112 - 3,00( 
- 13,35 13,851 14,14 13~40 




TIIAILAIIDE Siam C 1 ordinary F.A.Q. 5,495 4,41C 13, 78S 1>,5C 13,10 12,32 11524 
C 3 ord1nar;y F.A.Q, 
- - - -
- -
-
C 3 apeoial F.A. Q. - - - 13,10:: 1},160 12,50 -
C 1 special F.A.Q. 5,811 5,05\ 14,20( 13,76 13,34C 12,52 11,691 






- - - -
12,17 11.66 11,485 






Glutinous A 1 - - - -
-
12,68< -
Siam A 1 auper 16,39 15,06 14,191 14,191 14,11 12,95 <)378 
1 9 6 9 



















11 0 35C 
11,25 11,321 
13,000 12,68C 




12,00 5 11,88 











RIZ REIS RISO RIJST 
Pnx a l'omportahan* Eonfuhrpreose * Prezzo all'omportazione * lnvoerpn jzen * 
S/10 Okg OM/ 100kg 
RIZ DECORTIQUE I GESCHALTER REIS I RISO SEMIGREGGi) I GEDOPTE RIJST 11 
/' 
-+---~ ... 
·- CHINA_ Rond do Ct>ne 
--- ARGEJ\ITINA.Rond d'Argentlne 
V/_/·· "~\ •·•·•••••··• EGYPT .Rend d'Egypte ------- ARGENTINA_ Bluerose 
.. '\.'1. -- TliAILANOE-S•om 
-- ~~- --c---- 1-~-- ,__.l .... .. ......., .. _ .. _ USA.Biuo Bonnet _ .. 
---... \' ...................... ~ .. -
. v·· 
-"1 I - .. _ 
















·_::.:.:: __ , ~-----
·-
·-·-·~ 
·::-.., ........... .,::-.., ~~~ 
-:~ 
I I _j_ l 1 _j_ I I _j I _j_ _j_ l __]_ __]_ .. ~ ~ .. :_j_ l _j__j__l_j_ _j__l_j__j__l_j__j_ _l_j_ 
IX X XI xnJ 1 II Ill IV v VI VII VHI IX X XI x11j1 II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII 11 II Ill IV V VI VII VIII 
14 
0 




RIZ BLANCH!/ GESCHLIFFENER REIS I RISO LAVORATO I VOL WITTE RIJST 11 
.A 
-/~·· K·"-.. ·- CHINA.Rond de Ch•ne 
---ARGENTINA .Rond d'Argentne 1-~-·' 
'\ )' .. -.. / .. , ............ EGYPT _ Rond d'Egypte ' ~__...... 1'· . .-.. ----- ARGENTINA. Bluorose \ ... .......... ~ --THAI LANDE_ S.om 
"', 









-"=; ...._....- ~---, 
19 76 







I I I I I I I I I I I 1 I .1 I I I l __]_ l _j_ l _j_ 
IX X x1 x11j1 II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIJI II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIII I II Ill IV v VI VII VIII 0 
1967 1968 1970 1969 
0 
24r-----------------------------------------------.------.-----.------~-----r---,96 
BRISURES I BRUCHREIS I ROTTURE I BREUKRIJST 
22r-r---~----~-----r-----r----~----~----~----~r=..==.=-~-~BR~A~~L=_~1~t=====C=~88 
20 l-+----+------,'--_/_····.+.----t---t----+---t----+----+ =-.. -- ~:.~:~~~C1o.-d FAG 80 
" C1 speaol FAQ 
•• ·• " Al super 18~~---+----~-7--~----~----~----4-----~--~~==~====4=====~~n 
16 
?--:?' ~>---· ..............  
-~ --:~~----,_ __ ,_ __ ,_ __ ,_ __ ,_ __ ,_ __ +-~64 
14~~~-~-+·~·--- ---;~~~=-,----~ ~::.. / \_____ ...::.:·-. __ ---~r----T---456 
-~ -·~~ ,~··· ... 
12 f----1-'----+---+------i--~- . ~-.... ~~"'··-r--~---+---+-




--+-! -~ I I ---~i-'-=-~-+-- -- I 
Jl I I I 
IX X XI XII I V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII 
1967 1968 1969 1970 
'* L•vrt'II!>On ropproch&e CAF Amsterdom/Rotterdom/Antwerpen- Sofort•ge lleferung ctf Amsterdom/Rotterdom/Antwerpen-
Pronto consegno ctf Amsterdom/Rotterdam/Antwerpen- Darekte levenng c•f Amsterdom/Rotterdom/Antwerpen. 
1) ramenes au meme pourcentage de bnsures _ auf gleedwn BruchgehaU zuruckgebracht _ 
ndottl aua stessa percentuole dt rotture _ teruggebracht op hetzelfde breukpercentoge 
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CEE. Vl.E/ - an 4 
HUILE D'OLIVE 
Eclaircissements concernant lee prix d 1huile d'olive (prix fixes et prix demarche} et lee prelevements 
contenus dans cette publication, 
I, PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement n°136/66/CEE- art.4 (Journal official du 30.9.1966- 9e annee- n°172), modifie 
par le reglement (CEE) no 2146/68, le Conseil, statuant sur propositioa de la Commission, fixe annuel-
lement ava;.t le 1er acut p~ur la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du 1er novembre au 
}1 octobre, un prix indicatif a la production, un prix indicatif de marche et un prix d'intervention 
et avant le 1er octobre unprix de seuil de l'huile d'olive pour la Communaute. 
Prix indicatif a la production (Reglement nol36/66/CEE - art,5} 
Celui-ci est fixe a un niveau equitable pour lee producteurs, compte tenu de la necessite de main-
tenir le volume de production necessaire dans la Communaute, 
Prix indicatif de marche (Reglement n°136/66/CEE- art,6) 
Ce prix est fixe a un niveau permettant l'ecoulement normal de la production d'huile d'olive, compte 
tenu des prix des produits concurrents et notammen~ des perspectives de leur evolution au cours de 
la campagne de commercialisation, ainsi que de l'incidenoe sur le prix de l'huile d'olive des majo-
rations mensuelles (Reglement n°136/66/CEE- art.9). 
Prix d 1 intervention (Reglement nol36/66/CEE- art.7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix aussi 
proche que possible du prix indicatif de marche, compte tenu des variations du marohe, est egal au 
prix indicatif de marche diminue d'un montant suffisant pour permettre oes variations ainsi que 
l'acheminement de l'huile d 1olive des zones de production vera lee zones de consommation, 
Prix de seuil (Reglement n°136/66/CEE- art.8) 
Le prix de seuil est fixe de fa9on que le prix de vente du produit impcrte se situs, au lieu de pas-
sage en frontiere (Reglement n°136/66/CEE - art.l3 - par,2) au niveau du prix indicatif de marche. 
Le lieu de passage en frontiere est fixe a Imperia (Reglement n°165/66/CEE- art.]), 
B. Quali te type 
Le prix indicatif a la production, le prix indioatif de marche, le prix d 1 intervention et le prix 
de seuil se rapportent a l'huile d 1olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres, ex-
primae en acids oleique, est de 3 grammes pour 100 grammes (Reglement nol65/66/CEE- art,2), 
II. PRELEVEMEm'S A L' IMl'ORTATION 
Le reglement portant etablissement d'une organisation commune des marches dans le secteur des ma-
tieres grasses est entre en vigueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglement un systems 
de prelevement est applique pour l'huile d'olive ainsi que pour certains produits contenant de 
l'huile d'olive. 
Pour la fixation du prelevement on prend en consideration lea prix a l'impcrtation dans la Commu-
naute de l'huile d'olive non raffinee, CAF ou Franco Frontiers- Imperia, selon que l 1huile pro-
vient des pays tiers ou de la Grace. Lee prix des qualites autres que la qualite type sont co~ 
vertis en prix de cette derniere au moyen de coefficients d'equivalence (annexe au Reglement n° 
192/66/CEE). 
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Si le prix de seuil est BUP.erieur au prix CAF Imperia, il est pergu un prelevement aont le montant est 
egal A la difference entre oes deux prix. Lore de !'importation d'huile d'olive de la Oreoe, pays as-
sooie, oe prelevement est diminue d'un montant forfaitaire qui est de 0,5 u.c. (Reglement n° 162/66/ 
CEE - art. 3). 
Lee prelevements A peroevoir sur lee produits autres que l 1huile d'olive non raffinee sont fixes sur la 
base du prelevement oi-dessus au moyen de coefficients. 
Il oonvient de determiner chaque semaine les prelevements qui sont applicables du lundi au dimanche 
suivant (reglement (CEE) n° 330/69). 
En ce qui oonoerne le oaloul des divers prelevements, il faut se referer aux articles 13, 14, 15 et 16 
du Reglement n°136/66/CEE ainei qu'aux Reglements n°s 166/66/CEE et 173/66/CEE. Les prel&vements sent 
fixes pour 1 
1. Les produits entierement obtenus en Oreoe et transportee direotement de oe pays dans la Communaute. 
2. Les produits qui ne sont pas entierement obtenus en Oreoe ou ne sont pas transportee direotement de 
ce pays dans la Communaute. 
3. Les produits en provenance des pays tiers. 
Les prelevements sont caloules pour lea produits des sous-positions reprises A l'annexe I du leglement no 
166/66/CEE (sont exclus les postea 07.01 ex N (a) et 07.03 ex A (I)},1 
N° du tarif Designation des marchandises douanier commun 
07.01 Legumes et plantes potageres, A l'etat frais ou refrigere 
ex N I Olives : 
(a) destinees A des usages autres que la production d'huile(1) 
(b) autres 
07.03 Legumes et plantes potageres presentee dans l 1eau salee, soufree 
ou additionnee d 1autres substances servant A assurer provisoire-
ment leur conservation, mais non specialement prepares pour la 
consommation immediate 1 
ex A Olives 1 
(I) destinees a des usages autres que la production d 1huile(1) 
(II) autres 
ex 15.07 Huiles vegetales fixes, fluides ou concretes, 
B I b 1, brutes, epurees OU raffinees I 
B I b 2, (A) Huile d 1 olive 1 
(I) ayant subi un processus de raffinage a 
B II a (a) obtenue par le raffinage d 1huile d 'olive vierge, mArne 
coupee d'huile d 'olive vierge 
(b) autre 
(II) autres 
ex 15.17 A et B Residue provenant du traitement des corps gras ou des cires ani-
males 0U Vegetales I 
(A) contenant de l'huile ayant lee caracteres de l'huile d'olive 1 
(I) PAtes de neutralisation (soapstocks) 
(II) autres 
ex 23.04 Tourteaux, grignons d'olives et autres residua de 1 1extraction 
des huiles vegetales, a 1 1exclusion des lies ou feces 1 
(A) Orignons d'olives et autres residua de 1 1extraction de l 1huile 
d'olive 
(1) L'admission dans cette sous-position est subcrdonnee aux conditions a determiner par lee autorites 
competentes. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
A. Huile d'olive 
Lea prix ont ete releves sur lea marches italians de Milano et de Bari pour differentes qualitea. 
Lora de la comparaison entre lea prix se rapportant aux mAmas qualitea, il est neoessaire de tenir 
compte de la difference qui exists dans lea conditions de livraison et lea stades de commerciali-
sation. 
1. E!!2!!. 1 Milano 
Bari 
2. Stade de oommeroialisation et conditions de livraison 
~ 1 per vagone o autooarro o cisterna completi base Milano per pronta oonsegna e pagamento 
escluso imballaggmed imposte entrata e oonsumo, per meroe sana, leale, mercantile 
2!.= per meroe grezza alla produzione 
3. Qualite : Lea differentes qualites d 1huile sont reprises dans le tableau. 
B. Autres huiles 
Afin de pouvoir oomparer !'evolution des prix d 1huile d 1olive aveo d'autres aortas d'huiles, l'on 
a releve sur le marohe de Milano lea prix 1 
-de 1 1huile d'araohide ratfinee 
- jusqu'au }1.12.1968 : huile de graines de 1ere qualite 
-a partir du 1.1.1969 : huile de graines variees 
N.B. Lea prix quotes pour une journee determines sont valables pour la semaine mentionnee • 
OLIVENOLE 
Erlauterungen zu den in dieser Veroffentlichung aufgeftihrten Olivenolpreisen (festgesetzte Preiee und 
Marktpreise) und Abschopfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Freise 
GemAss der Verordnung Nr 136/66/EWG - Art. 4 (Amtsblatt vom 30.9.1966 - 9. Ja~·gang Nr. 172) 
abge~ndert durch Verordnung (EWG) Nr 2146/68, setzt der Rat jAhrlich, auf Vorschlag der Kommissio~ 
vor dem 1. August fUr das gesamte folgende Wirtschaftsjahr, das vom 1, November bis zum 31. Oktober 
l~uft, fUr die Gemeinschaft einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis, Marktrichtpreis, Interventions-
Freis und vor dem 1, Oktober einen Schwellenpreis fUr Olivenol fest. 
Erzeugerrichtpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art, 5) 
Dieser wird unter BerUcksichtigung der Notwendigkeit, in der Gemeinschaft das erforder1iche 
Froduktionsvo1umen aufrechtzuerha1ten 1 in einer fUr den Erzeuger angemessenen Hohe festgesetzt. 
Marktrichtpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 6) 
Dieser Preis wird so festgesetzt, dass die 01ivenolerzeugung unter Berticksichtigung der Preise der 
konkurrierenden Erzeugnisse und insbesondere ihrer voraussichtlichen Entwicklung wahrend des 
Wirtschaftsjahres sowie der Auswirkung der monatlichen Zuschlage auf den Olivenolpreis normal 
abgesetzt werden kann (Verordnung Nr, 136/66/EWG - Art, 9). 
Interventionspreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 7) 
Der InterventionsFreis, der den Erzeugern einen - unter Berticksichtigung der Marktschwankungen -
moglichst nahe am Marktrichtpreis liegenden Verkaufser1os gewahrleistet, ist gleich dem Markt-
richtpreis abzuglich eines Betrages, der ausreicht, um diese Schwankungen und die Beforderung des 
Olivenols von den Erzeugungs- in die Verbrauchergebiete zu ermoglichen. 
Schwe1lenpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 8) 
Der Schwellenpreis wird so festgesetzt, dass der Abgabepreis fUr das angeftihrte Erzeugnis an dem 
'festgestellten GrenzUbergangsort dem Marktrichtpreis entspricht (Verordnung Nr. 136/66/EWG- Art, 
13, Abs. 2). Als Grenztibergangsort der Gemeinschaft ist Imperia festgesetzt (Verordnung Nr. 
165/66/EWG - Art, 3). 
B. Qualitat (Standard) 
Der Erzeugerrichtpreis, der Marktrichtpreis, der Interventionspreis und der Schwellenpreis 
betreffen mittelfeines Jungfernol, dessen Gehalt an freien Fettsauren, ausgedrtickt in Olsaure, 
drei Gramm auf hundert Gramm betragt (Verordnung Nr. 165/66/EWG - Art. 2). 
II. ABSCHOFFUNGEN BEI EINFUHR 
Die Verordnung tiber die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation fUr Ole und Fette ist am 10. 
November 1966 inkraft getreten. In Anwendung dieser Verordnung wurden Abschopfungen sowohl ftir 
Olivenole als auch fUr einige olivenolhaltige Erzeugnisse erhoben. 
FUr die Festsetzung von Abschopfungen werden Freise ftir Einfuhren von nicht raffinierten Oliveno1en 
in die Gemeinschaft in Betracht gezogen - CIF-Freise oder Frei~renze-Preise - Imperia - , je 
nachdem ob das 01 aus Drittlandern oder aus Griechenland kommt. Die Preise ftir andere Qualitaten 
als die der Standardqualitat werden in diese umgerechnet mit Hilfe der Ausgleichskoeffizienten 
(Anhang zur Verordnung Nr, 192766/EWG}, 
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ienn der Schwellenpreis hoher 1st ala ~- Preise CIF Imperia, wird eine Abschopfung erhoben, 
deren Betrag dem Unterschied zwischen diesen beiden Preisen entspricht. Dagegen wird bei der 
Einfuhr von Olivenol aus Griechenland, einem assoziierten Land, diese Abschopfung um einen Pauschal-
betrag von 0,5 R,E, verringert (Verordnung Nr, 162/66/EWG-Art. 3). 
Die zu erhebenden Abschopfungen fUr andere Produkte ala nicht raffiniertes Olivenol werden fest-
gesetzt auf Basis der eben erw&hnten Abschopfungen mit Hilfe der Ausgleichskoeffizienten. 
Die Abschopfungen werden wBchentlich festgestellt und gelten von Montag bis zum n!chsten Sonntag 
(Verordnung (EWG) Nr. 330/69). 
Was die Berechnung der einzelnen Absohopfungen betrifft, wird auf die Artikel 13, 14, 15 und 16 der 
Verordnung Nr •. 1}6/66/EWG, sowie auf die Verordnung Nr. 166/66/EWG und Nr .• 173/66/EWG ingewiesen. Die 
Abschopfungen werden festgesetzt fUr 1 
1, Vollstandig in Griechenland erzeugte und sus diesem Land unmittelbsr ~n die Gemeinschaft 
beforderte Erzeugnisse. 
2. Erzeugnisse die nicht vollstandig in Griechenlsnd gewonnen oder nicht unmittelbsr sus diesem 
Land in die Gemeinschsft befordert worden sind. 
3. Erzeugnisse aus Drittlandern, 
Die Abschopfungen werden fUr folgende, in der Verordnung Nr. 166/66/EWG aufgenommene Tarifstellen 
berechnet (mit Ausnahme von den Stellen 07.01 und N (a) und 07.03 und A (I) ) : 
Tsrifnummer des Wsrenbezeichnung Gemeinssmen Zolltsrifs 
07.01 GemUse und KUchenkrauter, frisch oder gekUhlt : 
ex N I Oliven : 
(a) zu snderen Zwecken ale zur Olgewinnung bestimmt (1) 
(b) andere 
0?.03 GemUse und KUchenkrauter, zur vorlaufigen Haltbsrmschung in 
Salzlake oder in Wasser mit einem Zusstz von anderen Steffen 
eingelegt, jedooh nicht zum unmittelbaren Genuss besonders zu-
bereitet I 
ex A Oliven 1 
(I) zu anderen Zwecken ala zur Olgewinnung bestimmt (1) 
(II) andere 
ex 15.07 Fette pflanzliche Ole, flUssig oder fest 
B I b 1, roh 1 gereinigt oder rsf'finiert : 
B I b 2, (A) Olivenol 
(I) rsffiniert I 
B II a (a) durch Raffinieren von Jungternol gewonnen, auch 
mit Jungfernol verschni tten 
(b) andere a 
(II) an de res 
ex 15.17 A und B RUokstande sus der Versrbeitung von Fettstoffen oder von tieri-
sohen oder pflanzlichen Wachsen : 
(A) 01 ent:.sltend, das die Merkmale von Olivenol aufweist I 
(I) Soapstock 
(II) andere 
ex 23.04 Olkuchen und andere RUckstande von der Gewinnung pflanzlicher 
Ole, ausgenommen Oldrass : 
(A) Olivenolkuchen und andere RUckstande von der Gewinnung von 
OlivenC!l 
(1) Die Zulassung zu diesem Unterabsstz unterliegt den von den zustandigen Behorden festzu-
setzenden Voraussetzungen. 
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III. PREISE AU.. DEM INLANDSMARKT 
A. Olivenole 
Die Preise sind auf den italienischen Markten Milano und Bari flir verschiedene 
Qualitaten erhoben worden. 
Beim Vergleich der Preise, die sich auf die gleichen Qualitaten beziehen, muss der 
Unterschied berucksichtigt werden, der zwischen den Lieferbedingungen und den Handels: 
stu fen besteht. 
1.~ Milano 
Bari 
2. Handelsstufen und Lieferbedingungen 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Miiano per pronta 
consegna e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, 
per merce sana, leale, mercantile 
Bari : per merce grezza alla produzione 
3. Qualitat : siehe Tabellen 
B. Andere Ole 
Um die Entwicklung der Preise von Olivenol mit anderen Olsorten vergleichen zu 
konnen, hat man auf dem Mailander Markt folgende Preise festgestellt : 
- Erdnussol raffiniert 
- bis 31.12.1968 : Saatlil 1. QualiUit 
-von 1.1.1969 : ge~ischtes Saatenlil 




Spiegazioni relative ai prezzi dell'olio d 1 oliva (prezzi fissati e prezzi di mercato) ed ai 
prelievi ohe figurano nella presente pubblicazione. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 136/66/CEE - Art. 4 (Gazzetta Ufficiale del 30.9.1966 - 9° anno 
n. 172) modificato dal regolamento n. CEE/2146/68, il Consiglio, che delibera su proposta della 
Commissione, fissa ogni anno, anteriormente al 1° agosto, per la successiva campagna di commer-
cializzazione che si estende dal 1° novembre al 31° ottobre, un prezzo indicativa alla produzione, 
un prezzo indicativa di mercato, un prezzo d'intervento e anteriormente al 1• ottobre un prezzo 
d'entrata, unici per la Comunita. 
Prezzo indicativa alla produzione (regolamento n. 136/66/CEE - art. 5) 
Questa prezzo 6 fiesato ad un livello equo per i produttori, tenuto canto dell'esigenza 
di mantenere il necessaria volume di produzione nella Comunita. 
Presto indicativa di mercato (regolamento n. 136/66/CEE - art. 6) 
Questa prezzo 6 fissato ad un livello che permetta il normale smercio della produzione di 
olio d'oliva, tenuto canto dei prP.zzi dei prodotti concorrenti ed in particolare delle 
prospettive della loro evoluzione durante la campagna di commercializzazione, noche 
dell'inaidenza sul prezzo dell 1 olio d'oliva delle maggiorazioni mensili (regolamento n. 
136/66/CEE - art. 9). 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/CEE - art. 7) 
Il prezzo d'intervento, che garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad 
un prezzo che si avvicini il piu possibile, tenuto conto delle variazioni del mercato, al 
prezzo indicative di mercato, e pari a1 prezzo indicative di mercato diminuito di un 
ammontare tale da rendere possibile le suddette variazioni e l'avvivamento dell'olio d'oliva 
dalle zone di produzione alle zone di consume. 
Prezzo d'entrata (regolamento n. 136/66/CEE - art. 8) 
Il prezzo d'entrata e fiseato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato 
raggiunga, nel luogo di tranaito di frontiera (regolamento n.l36/66/CEE - art.l3 - paragr.2) 
il livello del prezzo indicative di mercato. Il luogo di transite di frontiera i fissato ad 
Imperia (regolamento n. 165/&6/CEE - art. 3). 
B. Qualita tipo 
Il prezzo indicativa alla produzione, il prezzo indicativa di mercato, il prezzo d'inter-
vento e il prezzo d'entrata si riferiscono all 1 olio d'oliva vergine semifino, il cui 
contenuto in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, i di 3 grammi per 100 grammi 
(regolamento n.l65/66/CEE - art. 2) • 
II. PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Il regolamento relative all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei 
grassi e entrato in vigore il 10 novembre 1966&Per l'applicazione di tale regolamento • stato sta-
bilito un sistema di prelievi per l 1 olio d1 oliva nonohe per alcuni prodotti contenenti olio d'oliva. 
Per la fissazione del prelievo si prendono in oonsiderazione i prezzi all'importazi~ nella 
Comunita dell'olio d'oliva che non ha subito un processo di raffinazione, CIF o Franco 
Frontiera- Imperia, a secondo che 1 1 olio provenga dai paesi terzi o dalla Grecia. I prezzi 
delle qualita diverse dalla qualita tipo sono convertit~ nel prezzo di quest'ultima mendiante 
i coefficienti d'equivalenza (allegate del regolamenton. 192/66/CEE). 
Se il prezzo di entrata ' superiors al prezzo CIF Imperia, ' riscosso un prelievo di ammontare 
pari alla differenza tra questi due prezsi. All'atto dell'importazione dell'olio d'oliva dalla 
Grecia, paese associate, questa prelievo e diminuito dell'ammontare forfettario fissato a 
0,5 U.C. (regolamento n. 162/66/CEE - art. 3). 
I prelievi da riscuotere sui prodotti diversi dall'olio d'oliva non raffinato sono fissati sulla 
base del predetto prelievo mediante coefficienti. 
I prelievi vengono fissati ogni settimana. Questi sono applicabili dal lunedi al1a domenica 
successive (rego1amento (CEE) n• 330/69). 
Per quanto riguarda i1 calcolo dei diversi prelievi, bisogna riferirsi agli articoli 13, 14, 15 
e 16 de1regolamento nJ.36/66/CEE come airegolamenti nJ.66/66/CEE e n.l TI/66/CEE.I prelievi sono fisaati 
per : 
1. I prodotti interamente ottenuti in Gracia e trasportati direttamente da questa paese nella 
Comunita. 
2. I prodotti che non sono interamente ottenuti in Grecia e non sono direttamente trasportati da 
questa paese nella Comunita. 
3. I prodotti in provenienza dai paesi tersi. 
I prelievi sono calcc1ati peri prodotti d1 cui alle sottovoci de1l'allegato I del regolamenton. 
166/66/CEE (sono eaoluse le sottovoci 07.01 ex N (a) et 07.03 ex A (I)): 
N. della Designazione delle merci tariff a doganale comuns 
Of'.Ol Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati : 
ex N. I Olive : 
a. destinate ad usi diversi da1la produzicne d'olio (1) 
b. altre 
07.03 Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, 
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne 
temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati 
per il consume immediate I 
ex A. Olive I 
I. destinate al usi diversi dalla produzione d'olio (1) 
II. altre 
ex 15.07 011 vegetali tissi, tluidi o concreti, 
B I b 1, greggi, depurati o raffinati 
' 
B I b 2, A. Olio d 1oliva : 
I. che ha subito un processo di raffinazione : 
B II a a) ottenuto ~ raffinazione d'olio d'oliva vergine, 
anche mescolatc ad olio d 1oliva vergine 
b) altro 
II. altri 
ex 15.17 A e B Residui provenienti dallalavorazione delle sostanze grasse o 
delle cere animali o vegelati : 
A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio d'oliva : 
I. paste di aaponificazione (soapstocks) 
II. altri 
ex 23.04 Panelli, sanae d1 olive ed altri residui dell'estrazione degli 
oli vegetali, eacluse le morchie o f'ecce : 
A. Sanae d1 olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio 
d'oliva 
(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorita 
competenti. 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
A. Olio d 1 oliva 
I prezzi sono stati rilevati sui mercati italiani di Milano e di Bari per qualita 
differenti. 
Al momento del confronto tra prezzi riferentisi alle steese qualita, i necessaria 




2. Fase di commercia e condisioni di consegna 
Bari : 
per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna 
e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, per merce 
sana, leale 1 mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3. Qualita : Le diverse qualita d 1 olio sono riprese nella tabella. 
B. Altri olii 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita 
d'olio, si sono rilevati sul mercato di Milano i prezzi 
- dell'olio di arachide raffinato 
- fino al 31.12.1968 : olio di semi di 1<'- ~ualita 
-a purtire dal 1.1.1969 : olio di semi vari 




Toelichting op de in deze publicatie voorkomende olijfolieprijzen (vastgestelde prijzen en msrktprijzen) 
en de idVoerheffingen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op Veror•ening nr 1}6/66/EEG- Art. 4 (Publicatieblad d.d. 30.9.1966 - 9e jaargang-
nr 172), gewijzigd bij verordening (EEG) nr 2146/68, stelt de Raad, op voorstel van de Co..tasie, 
jaarlijks v6or 1. augustus vuor het daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van 1 november ~ot en 
met J1 oktober, voor de Gemeen&cLap een productierichtprijs, een marktrichtprijs, een in~erYWDtie­
prijs en vbor 1 oktober een drempelprijs vast. 
Produktierichtprijs (Verordening nr. 1J6/66/EEG - art. 5) 
Deze wordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak de 
in de Otmeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktrichtprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 6) 
Deze prijs wordt op een zodanig peil vastgesteld, dat een normale afzet van de olijfolieproduktie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruit-
zichten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alsmede met de invloed op de 
olieprijs van de staffeling van de prijzen (lerordening nr. 136/66/EEG - art. 9). 
Interventieprijs (Verordening nr. 1J6/66/EEG - art. 7) 
De interventieprijs, welke de producenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prij& die,reke-
ning houdend met de prijsschommelingen op de markt, de marktrichtprijs zo veel mogelijk benadert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminderd met een bedrag dst groot genoeg is om die schomm~lingen ala-
meda het vervoer van de olijfolie van de produktie-naar devarbruikagebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 8) 
De drempelprijs wordt zodanig vastgesteld1 dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt in de vast-
gestelde plaats van grensoverschrijding (Verordening nr. 136/66/EEG - art. 13 - lid 2) op het niveau 
van de marktrichtprijs ligt. Ale plaats van grensoverschrijding werd Imperia vastgesteld <Verordening 
nr. 165/66/EEG - art, 3), 
B, Kwaliteit (standaard) 
De productieriohtprtjs , de marktrichtprijs, de interventieprijs en de drempelprijs hebben betrekking 
op halffijne olijfolie verkregen bij de eerste persing, waarvan bet gehalte aan vrije vetzuren, uitge-
drukt in oliezuur, 3 gram per 100 gram bedraagt (Verordening nr.165/66/EEG - art.2). 
II, HEFFINGEN BIJ INVOER 
De EEG-marktregeling voor oliln en vetten is per 10.11.1966 van kracht geworden.Ter uitvoering hiervan 
wordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produkten, indien nodig, een ~ysteem van invoerheffingen 
toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffineerde olijfolie in de oemeen-
schap op basis CIF~f Franco-Grana~mperia, al naar gelang de olie afkomstig is uit derde landen of uit 
Griekenland. De prijzen voor andere kwaliteiten dan de standaardkwaliteit worden met behulp van gelijk-
waardigheidsco3ffici3nten op de atandaardkwaliteit omgerekend (bijlage bij de verordening nr. 192/66/EEG), 
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Indien de drempelprijs hoger is den de invarprijs-Imperia_, wordt het verschil overbrugd door een 
invoerheffing die gelijk is sen het verschil, waerop bij invoer uit Griekenland, els geessocieerd 
land van de Gemeenschep een forfaitair bedreg (0,5 R.E.) in mindering wordt gebracht (~erordening 
nr. 162/66/EEG - art. 3). 
De heffingen op andere den niet~geraffineerde produkten worden met behulp-ven colffici~nten vast-
gesteld op basis van de hiervoor genoemde heffingen. 
De heffingen worden wekelijks vastgesteld en gelden van meanaag tot de daaropvolgende zondag 
(verordening (EEG) nr 330/69). 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij bovendien nog verwezen naar Ver-
ordening nr. 136/66/EEG - art. 13, 14, 15 en 16 evenals near Verordeningen nrs.166/66/EEG en 
173/66/EEG. De heffingen worden vastgesteld voor : 
1. Geheel en al in Griekenland voortgebrach~produkten die rechtstreeka van dit land naar de~­
meenschap worden vervoerd. 
2. Produkten die niet geheel en al in Griekenland zijn voortgebracht of die niet rechtstreeke van 
dit land naar de Qemeenschap worden vervoerd. 
3· Produkten afkomstig uit derde landen. 
De heffingen worden berekend voor de volgende, in de Verordening nr. 166/66/EEG opgenomen tarief-
posten (met uitzondering voor die van de posten 07.01 ex N (a) en 07.03 ex A (Il): 
Nr. van hat gemeenschap- Omschrijving pelijk douanetarief 
0?.01 Groenten en moeskruiden, vera of gekoeld : 
ex N I Olijven : 
~) welke voor andere doeleinden dan de produktie van olie 
zijn beetemd (1) 
~) andere 
Q7.0, Groenten en moeskruiden, in water, waaraan, voor het voorlopig 
verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch 
niet speciaal bereid voor dadelijke consumptie : 
~A Olijven : 
(I) welke voor andere doeleinden dan de produktie van olie 
zijn bestemd (1) 
(II) andere 
ex 15.07 Plantaardige vette oliin, vloeibaar of vast 
B I b 1' ruw, gezuiverd of geraffineerd : 
B I b 2, (A) Olijfolie : 
(I) welke aan een raffinageproces onderworpen is geweest : 
B II a (a) verkregen bij raffinage van olijfolie, verkregen bij 
eerste persing, zelfs versneden met olijfolie verkregen 
bij eerste parsing 
(b) andere 
(II) andere 
ex 15.17 A en B Afvallen, afkomatig van de bewerking van vetstoffen of van dier-
lijke of plantaardige was : 
(A) welke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft 1 
(I) Soapstocks 
(II) andere 
ex 23.04 Perskoeken, ook die van~ijven, en andere bij de winning van plant-
aardige oliin verkregen afvallen, met uitzondering van droesem of 
bezinksel : 
(A) Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie 
verkregen afvallen 
(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vast te 
stellen door de bevoegde autoriteiten. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
A. Olijfolie 
Opgenomen werden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op"de markten van 
Milano en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwali-
teit, dient rekening gehouden met de verschillen die bestaan in leveringsvoorwaarden en 
handelsstadia. 
1. Plaatsen : Milano 
Bari 
2. Handelsstadia en leveringsvoorwaarden 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e 
pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consume, per merce sana, 
leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzione. 
3· Kwaliteit : De kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende 
tabel opgenomen, 
B. Andere olien 
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van 
andere oliesoorten werden voor de markt van Milano eveneens de prijzen opgenomen van : 
- geraffineerde grondnotenolie 
- tot 31.12.1968 zaadolien van de 1e kwaliteit 
- vanaf 1.1.1969 gemengde zaadolien 







PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE GEMEINSCHAFTLICBE PREISE 
PREZZI FISSATI COMUNITARI 
VASTGESTELDE GEMEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN 
Buile 4'ol1•• Yierse eelli-fine de }0-Mittelfeinee J1111gferntsl 3• Olio d'oliva Yergine eemi fino }0 Halttijne olijfolie 3• 
- -
Mozmaie 1 9 6 8 1 9 6 9 GoldoiDhoi 
MoaoU. Nov I Dec JAN I I N«R I I I I I I I Val uta FEB APR L1! JUN JUL JotJG '!:f 
Prix indicatif l la production-Erzeugerrichtpreie-Prezzo indicativa alla produzione-Produktierichtprija 














DM 461 ,oo 461 ,oo 
-- --- - - - --
~ 
















Fl 417,21 417,21 
- - -
_,.. 
- - - -- -
Prix indicatif de aarche-Marktricbtpreis-Prezzo indicativa di ll:ercato-Marktrichtprije 
UC-RE 72,100 72,100 72,720 73,340 73,960 74,58o 75,200 75,820 76,440 77 ,c6o 77,680 
Fb/Flux 3605,0 3605,0 3636,0 3667,0 3698,0 3729,0 3760,0 3791 ,o 3tl2<c,C 3853,0 3384,0 
DM 288,40 288,40 290,88 293,36 295,84 298,32 300,i>O 3C3,2tl 305,7o 308,24 310,72 
rr 355,96 355,96 359,02 36a,o8 }65,14 368,21 371,27 374,33 377,39 38o,45 383,51 
Lit 45.o63 45.063 45.450 45.838 46.225 46.613 47.000 47.388 47.775 48.1b3 48.550 
Pl 261,00 261 ,oo 263,25 265,49 267,74 269,98 272,22 274,47 276 '71 278,96 281,20 
Prix 4' intervention-InterYentionepreie-Prezzo d' intervento-Inter•entieprija 
UC-RE 64,850 64,850 65 470 66 090 66 710 67,330 67,950 68,570 GY,190 69,610 70,430 
Fb/Flux 3242,5 3242,5 3273,5 33o4,5 3335,5 3366,5 3397,5 3428,5 3459 5 3450 5 3521 5 
DM 259,40 259,40 261,88 264,36 266,84 269,32 271 ,1!0 274,28 276,76 279,24 281,/2 
Fr 320,17 320,17 323,23 326,29 329,35 332,41 335,47 338,53 341,60 344,66 347,72 
Lit 40.531 40.531 40.919 41 .3Q6 41.694 42.081 42.4G5 42,856 '+3.244 43.631 44.019 
Pl 234,76 234,76 237,00 239,25 241,49 243,73 245,9~ 248,22 250,47 252,71 254,96 
Prix de aeuil-Schwellenpreia-Pre~zo d' entrata-Drempelprijs 
uc-RE 70,700 70 700 71,320 71 ,940 72,560 73,180 73,8oO 74,420 75,o40 75,660 76,28o 
Fb/Flux 3535,0 3535,0 3566,0 3597,0 3628,0 3659,0 3690,0 3721 ,o 3752,0 3783,0 3814,0 
DH 282,8o 282,8o 285,28 287,76 290,24 292,72 295,20 Z~7,bb 30C,16 302,64 305,12 
rr 349,05 349 05 352,11 355,17 358,23 361,29 364,36 367,42 370,48 373,54 376,60 
Lit 44.188 44.188 44.575 44.963 45.350 45.738 46.125 46.513 46.900 47.21!8 47.675 



















3915,0 )7'+7, 1 
>13,20 2$S,77 
:,86,57 3G9,(j9 
48.938 '+6 .b39 
2tl3,45 271,29 
71,050 67,691 








379 66 363,08 
48.063 45.963 
278-~8 266 22 








PRELEVE!.!ENTS A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR IN DIE EIIG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C.E.E. 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN DE EEG 
Moyennes menauelles - Monatadurchschn1tte- Medl.e mensili - Maandgemiddeldan 
1968 1 9 6 9 
NOV I DEC JAN lreiMARI APR I MAI I I 
a) Produita antierement obtenua en Greoe at tranaporth diraotemant de oe PB3'B dana la Co111111maute 
I I 
Vollatlllldig in Grieohanland erzeugto und aua dieaem Land unmi ttelbar 1n die Gomeinsohaft befl!rderte Erzeugniase 




OLIEN EN VEli'TEN 
UC-RE/100 Kg 
I 
Gaheel en al in Griekenland voortgebrachte produkten die reohtatreeka van dit land naar de Gomeenaohap wrden vervoerd 
07.01N I bl nihil nihil nihil 0,079 0 0 0 
07.03 A II nihil nihil nihil 0,079 0 0 0 
15.07 A I a) o,48o o,48o o,48o 0,931 o,48o 0,480 0,652 
15.07 A I b) 0,900 0,900 0,900 1,5o6 0,900 0,900 1,131 
15.07 A II Dihil nihil nihil 0,24o 0 0 0 
1_j;.17 A I (2) laihil nihil nihil 0,120 0 0 0 
15.17 A II 0) Dihil nihil nihil 0,192 0 0 0 
23.04 A Ol nihil nihil nihil 0,019 0 0 0 
b) Produite qui ne aont paa enti•Z'0111811t obtenuo en Greoo ou ne aont pas tranaporteo direotement de ce PB3'• dana la Coammaute 
Ers_i .. e die nioht vollatllrulig in Grieohenland g8110Men odor nioht unmiUelbar aua diosem Land in die Gemoinaohaft befl!rdert worden sind 
Prodotti oho non aono totalmente ottenuti in Greoia o ohe non aono traaportati dirattamente da queato passe nella Comuni ta 
Produkten die niat gaheel en al in Griekenland zijn voortgebracht of die niat reohtatreeka van dit land naar de Gomeenaohap worden vervoord 
07.0111 I b) o,652 nihil 0,158 
07.03A II o,652 nihil 0,158 
15.07 A I a) 6,490 3,200 3,999 
15.07 A I b) 10,416 6,000 7,073 
15.07 Ail 2,964 nihil 0,720 
15.17 A I (2) 1,482 nihil 0,360 
15.17 A II (3) 2,371 nibil 0,576 
2}.04 A Ol 0,2)7 nihil 0,058 
o) Produita 1mportea des PB3'S tiara 
!us Drittlllndorn eingefUhrte Erseugniaae 
Prodotti importati dai paesi terzi 
Uit dorde landen ingevoerde proclukton 
07.01 II I b) nihil nihil nihil 
07.03 A II nihil nihil nihil 
15.07 J1. I a) 6,490 3,200 3,999 
15.07 A I b) 10,416 6,000 7,07' 
15.07 A II 2,964 nihil 0,720 
15. 1 7 A I (2) 1,482 nihil o,36o 
15.17 A II (3) 2,371 nihil 0,576 
2J.o4 A (3) 0,237 nihil 0,058 
o,81t5 1,641 1,778 1,996 
o,81t5 1,641 1,778 1,996 
7,462 11,481 12,169 13,271 
11,722 17,115 18,039 19,518 
3,84o 7,460 8,080 9,073 
1,920 3,7)0 4,040 4,536 
3,072 5,968 6,464 7,258 
0,)07 0,597 0,646 o, 7:!6 
0,145 0,941 1,078 1,296 
o,o45 o,81t1 0,978 1,196 
7,462 11,481 12,169 13,271 
11,722 17,115 18,039 19,518 
3,84o 7,460 8,08o 9,o73 
1,920 3,7)0 4,040 4,536 
3,072 5,968 6,464 7,258 
0,)07 0,597 0,646 o, 7:!6 
1) Voir eclalroiaaementa page 62 - Siebe Erll!uterungen Seite 65 - Vedere apiegeziO!'i pagino 68 - Zi.e toehohting blz 71 
2) Sans preJudice du respect des dispositions do l'art1ole 37, paragraphs 3, alinea a) de l'Accord 
Unbeschadet des Artikels 37 Absatz 3 Buchatabe a) des Abkommens 
Fat to salvo 11 riapetto delle diaposizionl dell' articolo 37, paragrafo 3,· lattera a) dell' Accordo 
Onvel'l!llnderd de nalev>ng van hot bepaalde in artikel 37 lid 3 alinea a) van de Overeenkomet 
3) Sana prejudice des dispositions de l'article 15, paragraphe 2, d.8u:ld,eme alinea du Rl!glement n• 136/66/CEE 
Unbeaohadat dee Artike1s 15 Absatz 2 Unterabsah 2 der Verordnung Nr 136/66/WJ 
Patte salve le diaposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, &<'Condo coma, del regolamento l"r. 136/66/CEE 
Onvermindord het bepsalde in artikel 15, hd tweede nhnea van Verordening IQ". 136/66jm;. 
75 






OLIO D' OLIVA 
OLIJPOLIB 
APR I 
21- 21 128 - 30 1 1 
PRELEVEMEN'l'S A L' IMPORTATION DABS LA C,E,E. 
ABSCHCPlllliiOE!I BEI EINFUIIR IN DIB EWG 
PRELIEVI ALL'II!PORTAZIO'RE BELLA C,E,E. 
IIEI'l'lliOE!I BIJ INVOER IN DE EIOO 
1 9 6 9 
MAI I JUR 
- 4 I 5 - u !12 - 18 !19 - 25 I 26 - 1 1 2 - 8 l9-15l16-221 
a) Produ.ita enu•rement obtenna an ~e at transportee direotemont de oe p~a dSDa 1a Comamaute 
Vollatllndig in Clriechan1and arzeugte und aua dieaem Land UlliDi tte1bar in die Gemeinaohaft befllrderte Erzeugniaae 
Prodotti tot.u-te ottennti in Gracia e traaportati direttamante da queeto paeae nella CoiiWlitA 
I 
Geheel an al in Clrieltenland voortgebrachte produkten die reohtstreelta van dit land naar de Gemeenachap worden vervoerd 
07,01 I I b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I a) 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 1,368 0,480 0,480 0,480 
15.07 A I b) 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 2,092 0,900 0,900 0,900 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15·17 A II 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
b) Produ.ita qui ne aont paa enti•rement obtenua en ONce ou ne aont paa tranaport6a directement de ce p~a dana 1a Colllll1n&Ute 
I 
Erzeugni88e die nicht vollatlllldig in Clriechenland g0100nnen oder nicht UlliDittelbar aua diea8111 Land in die 081118ineohaft befllrdert worden sind 
Prodotti che non aono toteliiNIIlte ottenuti in Qreoia c che non sene traaportati direttamente da queetc paeae nella Comuni tA 
Produkt1111 die niet gehee1 en al in Grieltenland zijn vcortgabracht of' die niet rechtatreelts van di t land naar de 081118eeohap worden varvoard 
07.01 II I b) 1,778 1,778 2,145 
07,03 A II 1,778 1,778 2,145 
15.07 A I a) 12,169 12,169 14,023 
15.07 A I b) 18,039 18,039 20,528 
15.07 A II 8,080 8,080 9,750 
15.17 A I 2) 4,040 4,040 4,875 
15.17 A II 3) 6,464 6,464 7,800 
23.04 A 3) 0,646 0,646 0,780 
c) Produi ts u11portes des p~s tiers 
Aus Dri ttlllndern aingefUhrte Erzeugnisse 
Prodotti uaportati dei paeai terzi 
Ui t darde landen ingevoerde produkten 
07,01 II I b) 1,078 1,078 1,445 
07.03 AII 0,978 0,978 1,345 
15.07 A I a) 12,169 12,169 14,023 
·15.07 A I b) 18,039 18,o39 20,528 
15,07 A II 8,080 8,080 9.750 
15.17 A I 2) 4,040 4,040 4,875 
15.17 A II 3) 6,464 6,464 7,800 

















1,914 1,914 1,914 2,094 2,094 2,094 
1,914 1,914 1,914 2,094 2,094 2,094 
12,857 12,857 12,857 13,767 13,767 13,767 
18,963 18,963 18,963 20,185 20,185 20,185 
8,700 8,700 8,700 9,520 9,520 9,520 
4,350 4,350 4,350 4,760 4,760 4,760 
6,960 6,960 6,960 .7,616 7,616 7,616 
0,696 0,696 0,696 0,762 0,762 0,762 
1,214 1,214 1,214 1,394 1,394 1,394 
1,114 1,114 1,114 1,294 1,294 1,294 
12,857 12,857 12,857 13,767 13,767 13,767 
18,963 18,963 18,963 20,185 20,185 20,185 
8,700 8,700 8,700 9,520 9,520 9,520 
4,350 4,350 4,350 4,760 4,760 4 760 
6,960 6,960 6,960 7,616 7,616 7 616 
0,696 0 696 0,696 0,762 0,762 0,762 
1) Voir eo1aircisaement. pP~e 62 - S1ehe Er1lluterungan Seite 65 - Veclora spiaganom pagina 68 - Zie toeliohting blz 71 
2) Sans priJudice d.u respect des disposit1ons de !'article 37 1 paragraphe 31 al1nea a) de l'Accord. 
Unbesohadet des Artike1s 37 Absatz > Buohstabe a) des Abkommens 
Fat to •lvo 1.1 rispetto delle dispoclZl.Onl dell' articolo 37, paragrafo 31 lett era a} dell' Accordo 
Onverm~nderd de naleving van het bepaalde ~n art1kel 37 l1d 3 ahnea a} van de Overeenkomst 
3) Sans pr8Jud.ice des d1sposit1ons de l'art1.cle 15, paragraphe 2, deux1eme a1inea du Reglement n° 136/66/CE& 
Unbeschadet des Art•ke1s 15 Absatz 2 Untera.bsatz 2 der Verordnunp: Nr. 136/66/EIIG 
Fatte selve le d1.sposiZ1oni de1l'articolo 15, paragrafo 2, secondo coma, del regolamento nr. 136/66/CF:E 



































Oll.o d1 L1t 
arach1de 
raff1nato uc 
011 dl L1t 
la q>J.ahti. uc 
RUII.E D'OLIYE 
OLIVEII!lL 
PRIX DE IW!CII&: 
IIARK'l'PRI!:ISB 




CIIWISI OLIO D' OLIVA 
OLI.mlLIE OLIIII. illl1"rEEf 
IT ALIA /100 kg 
1 9 6 9 
11 APR I IIAI I 
30-5 1 6-12113-19 120-26 121-3 1 4 -1o In- 11118-24125-311 1-1 1 
BARI Per Mrce grezza alla produzione 
68.500 68.500 68.500 68.500 70.000 70.000 70.500 70-500 70-500 70.500 
109,600 109,600 109,600 109,600 112,000 112,000 112,8oo 112,8oo 112,8oo 112,8oo 
58.000 58.000 58.000 58.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59-000 59.000 
92,8oo 92,8oo 92,8oo 92,800 94,400 94,400 94,400 94,400 94,400 94,400 
48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 
76,8oo 76,8oo 76,8oo 76,8oo 76,8oo 76,8oo 76,8oo 76,8oo 76,8oo 76,8oo 
38.700 39.100 39.400 39.600 39.600 39· 750 39-900 39.900 39.650 39.650 
61,920 62,560 63,040 63,360 63,360 63,600 63,840 63,840 63,440 63,440 
46.350 46.350 46.350 46.350 46.650 47-050 47-350 47.150 46.650 46.650 
74,160 74,160 74,160 74,160 74,640 75,28o 75,760 75,440 74,640 74,640 
39.250 39.250 38.750 38.250 38.250 37.250 38.000 38.000 37·500 37.500 
62,8oo 62,8oo 62,000 61,200 61,200 59,600 60,8oo 60,8oo 60,000 60,000 
IIILAIIO 
Per vagone o autocarro o c1sterna oompleti base Jhlano, per pronta conaegna e pagamento, 
eacluao imballaggio ed 1mposta entrata e conaumo, per merce sana, leale, mercantile -







HUILES DE GRAINES 
SAATOL 








45.250 45-250 45.250 
72,400 72,400 72,400 
48.750 48-750 48.750 
78,000 78,000 78,000 
39.250 39.250 39.250 
62,8oo 62,8oo 62,8oo 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARK'I'PRIJZE!I 
45.250 45.250 45.250 
72,400 72,400 72,400 
48.750 48-750 48.750 






I'I'ALIA /100 kg 
1 9 6 9 
I APR r MAl 






Per vagone o autocarro o c1stema complet1 base Ml.lano, per pronta consegne. e pagamento, 
escluoo 1mballagg1o ed lMPOsta entrata e conaumo, per merce sana, leale, mercantile -
Fase 1ngrosso inclusa 1mposta d1 fabbricaz1one. 
30.100 29.900 29.700 29-500 29·500 29.500 29.300 
48,160 47,840 47,520 47,200 47,200 47,200 46,88o 
18.100 17.900 17.700 17.700 17-700 17.600 17.400 




































Olio di Lit 
arachide 
raffinato uc 
Oli di Lit 





, 9 6 8 
NOV I DEC 
ITALIA 
PRIX DE IIARCIIE 
MARK'l'PREISE 
PREZZI DI I!ERCA'l'O 
MARrl'PRIJZEJ 
1 9 6 9 




OLIDI D Vl!ll'l'l!ll 
/100 kg 
SEP 




















62.600 65.000 68.500 68.500 68.800 70.339 
100,160 101t,ooo 109,600 109,600 110,080 112,542 
57-500 57-750 57·500 58.000 58.200 59-000 
92,000 92,400 92,000 92,800 93,120 94,400 
50-500 49.875 48.000 48.000 48.000 48.000 
8o,8oo 79,800 76,8oO 76,800 76,800 76,800 
39.220 }8.450 }8.450 }8.675 39.280 39-782 
62,752 61,520 61,520 61 ,88o 62,848 63,651 
1.7.790 46.775 46.425 46.550 46,410 47.011 
76,464 74,840 74,28o 74,48o 74,256 75,218 
37-710 37.}13 37.163 }8.875 38.750 37.741 
60,}}6 59,701 59,461 62,200 62,000 60,386 
Per vasone o autocarro o ctsterna oompleti base Milano, per pronta Conaesna e pagamento, 
eacluao 1mballaggio ad 1mposta entrata e oomrumo, per maroa sana, leale. mercantile -
Paae ingrosao inoluaa impoeta di fabbrtcazione. 
45.350 44.750 44.}75 45.250 45.250 45-250 
-
72,560 71 ,6oo 71,000 72,400 72,400 72,400 
49.950 49.125 119.125 50.125 48.950 48-750 
79,920 78,.600 78,600 8o,200 78,320 78,000 
37-950 }8.250 }8.625 39-750 39,550 39.080 
60,720 61,200 61,8o0 6},600 63,280 62,528 
HUILES DE GRAINES 
SAATIIL 
PRIX DE MARCilE 
MARrl'PREISE 
PREZZI DI MERCA'l'O 
MARKTPRIJZEN 
OLIO DI SEMI 
ZAADOLIE 
1968 
NOV I DEC 
ITALIA 
JAN I F.:B I M~ I 
/100 kg 
1 9 6 9 
,.pi( I l.nl I JUl: I JUL I nUG I ciEP 
KILAJIO 
Per vacone o autocarro o cisterna complet1 base MilBDo, per pronta conaegna e pagamento, 
eaoluao imballaggio ed imposta entrata e conaumo, per merce sana, leale, mercantile -
Fue ingrosao incluaa impoata di fabbricazione. 
24.000 24.460 25-375 28. tOO }0.200 29.88o 
}8,400 39,136 40,600 45,440 48,}20 47,808 
16.}50 16.160 16.}50 18.000 18.250 17.900 
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